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石垣久雄金谷治鵜飼哲米倉正夫草野比佐男斎藤千代
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J私-~島+足窃"_A私-A私-A私-A私ーメ島ゐ，AらJ島-~みや」阜--A島-A私事-~らー川島~-A私ー
??、??????
?
???????????????????、??????っ????????。
???、????、??????、?????????????っ???、????????、????? ???????、?????? っ 。 ? 、 ? ? ?、???? ? っ? 。
〈?????〉 ? ???、??????????????????、??????
????? 、 、 ?っ 、「 っ 、????」 。
?????? ? 、 ? ? 、 ?
?????っ 、 。?? ?っ?????????、????????????????
???、? ?????? ???
?
????っ????っ???、??????
????? 。 、
?
????????、?????
????? ? ? 。
?????、 ? 、 っ 。
? ? 、
??????????????????
??????? 、 。??、?????????????????、??????? 。
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-~~~点、J越しよ弘、-~-~--~~~-~~~-~-~-~~品、--~-~
???、?????????????????、??????????っ?「?????????」
????????ー?????、??????っ????????、????????????????? ??????????????????? 。
????? ? ???、???? ? 、 ? ????????
??? 、 っ ?、 ??????、 。
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??? ? っ
????????????っ 、 ? 、
?
?ー?
????? ???っ ?? っ 、 ????? 、
?
?? ??? っ ?。 ?っ っ ? 。
????? 、 、 っ
????? 、 。
????、???????????、 ???????、?? ? ???。 ?
?、????? 、???
??
?????、??????????
????? 。 、 ? 。
????? ? 。 ? ? 、 ? 、
?????。? 、 。ーー ?? 、 。
足払4晶~-"aら~-~ψメι砂メゑ~-.-e弘~_A阜~-A弘ーメ島~~島-.-e多"---.-e私J島J島--.-e鳥--.-e鳥島
??????????????????
?????????????????????、?????、?
?
?????????????
??、??? ?っ ?? ?? ?? 、????????????、???
?
????
?? ? ? 、 ? ?、 ?? ???、?? ? ??? ???。? ?? ?? ? ?、 ? ?、 ??
?
?ー????
?? ?っ っ 。 っ 、 、 、?? ? ? 、? ? ??? 。 っ?、 ? っ? ?。 、 ???? ? 、 。 、?、 ? っ 。????
???????????????????????????、??? ?
????? ?? 、 ? 、 、??? 。
????? 、 っ ? ??、??????
????っ 、 ?? 。 、?
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-母、-~-~-~-~-~-~-~-~~~--.$;也、4蕊、4ぷ恥-~-~--~-~
????????っ?????????????????????、?????っ????????、?? ?????????????、????????????? ? 。
????????????????????????、?ュー?ー???????????????
ー????
?
????っ?、?????????????、?????????????。
?ょ??????????????っ?、?ー?????????????、?????????、
??????ャー 、 。
?
????????
?? 「 っ 、 ? 、 」 っ? 。
????? ? 、 ょ 、 ?
?「??? ? 、 ? 」 っ 。
????「???? ? 」 っ 。 「
????、?? ???? 」 、 っ
??????? 。 っ?。??
???????、? 、 ー っ 、????? っ 。
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〆~.-...メ島~-〆島~".e弘』メ私砂メ&ー-".e私』メ私-".e島g宇メ島J後』〆島~~~，æ与~-ø-~~暗号ø-~
???????????、????、????、??????っ????????????????
??????っ?。????????????????。?????、?????????っ???。???????っ????、「??????」????。???っ?、????????????????? っ 、 ? 。
??????、????????????????????、?????、???????????
??っ?、 、 ?? 、 っ 、????? 。
????? 、 ? っ 、 ? ?
??っ?ゅ????????
??? 、 ? ? 。 ? 、 ? ? ? っ?、??? ? っ 。
???、? 、「 、 、 、
??? ? 」 。 「 」 、????? ?? 。????
?????っ???? 、 ? ??????????、 っ 。???????、っ?、「 ? 、 」 ?
?????? ?? ? 。
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4潟、ぷ誌10..-潟、~~~品、~~-詩画、，-~~誌Io..-~-式、品、~~~~~~~~~、
?????????、??????????
?
?????????????。?????????
????????????????、「????????」??????、???????????????、??????っ???????????????????????????。?????????? 、 ??っ 。 ? 、? っ 、??っ 、 、 ?。
???????? 、 ?????、「? ???????????????????」
?、? 。「 っ 、 、????? ? 」 、
????? ?????、 、 、「 」
?、? っ 、
????〈???
?、??? 、 ? ? 。
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????
????????
?????「????っ 」 っ 、
???、? ? 、?????。?? ? 。 、
????
??? ? ?。 ?? ? ?? 、 、??? ? 、 。
メ島町~-~後，，-~島-ø---;t:.島争d私~~島-.aら_，Ø.ιメ島-~--~島砂dゑ争忌メ私ーメ島砂〆島ー
?????????、「?????????????????、?????????????。??
????????っ????、??????????、「????????」????????、???????????。?????、???? 、『 ?」 ? ????、 ? 」? っ 。
???、?????、「??????????、?????????っ??????」?、????
??? 、 ? ?、 ??????????????????????、? っ 。 っ 。
????、 、? 、「
??? 」 、 、「 っ 、 、????? っ ? 。 っ 」 ? 。????
「????」
?????????
??、??????? ?っ 「 」 、 ? ?
???、? 」
?
?ー??????????。
???、 ?
?
?
?
???????????、????、?
?
?????????っ?????。
??? ? ? 「 」????? ? ?。 、 ? 、「 、???」 っ?? ?。? 、 ?? 、
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~~~~-ぷミ宇~-~-.，::;;担、..-..~恥~-~.品、-~担、-~~、-~-~~辺、-~--~-~担、
?、??????????、?????????、?????っ?????。
????????????
?
???????????????、????????????????
???? ? 、 ッ
?
?
?
?「????????????。??????????????
?? ? ???」??っ 、 ?、 ?っ 、 ??????? ? 。
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??? 、
???????
??????、??、「?? 」 っ 、 ????????????????????
?っ????。 ? 、 、? ー ??? ? 、 ?
?
?ー????????????????????????。??????
??
?
?ー???、??????????????????????????。
??????? ? ? 、 、 ??????????。??
????? っ 、「 ? ??? 。 ? 、?? 。 ょ 。 。 、?。 ? 」 っ ?????? ?? ?。???
d象-A仇坪メ島』メ私事争メ私-，A象-~メ彦事bメ島c..，IIf.島-，A私.A島-A島』足払骨川島シ〆払ーメ払-，A島ー
??、???????????、「???????????、???????????????」?
?????っ?????????
?
??????、????????????、「??????????
?????????????、? ???????????????????????????」????? ? 。 、 ???????????
?
?
?
????「???、???、?
???
?
?、?????????????????、?っ????」???、??「???ッ?ー?」
??? 。 、 っ 、「 」??? 、 、 ??????????????? 、 ? ? 、「??? っ 」 。????
?????????、????????? ? 。
?????
?
???、???
?
???????、??????????????、????????、?????
っ????????、 「 」?っ???「??ッ ? 」
?????? 、「 、???
?
??????????????????、???、????、
??? ? 、 ? 」
??? 、 ? 「? 」 ????、「 ???????????っ?、
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?????????
-~~品、}潟、4義、-~、-~~品、-~--~--~-蕊，. 誠治、，...-.~. ~ .~当、--~~品、
?????、??????????????????????」???????????。?????????????、「????? っ 、 ? 」 ????。
?????、??????????っ?、????????????????、???????っ?
??? ? 「 」 。 「
?
?????????????????
????? 」 ?? 、 ?
?
??????、?????????、???????
??? ?? 、 。「 、 っ 、??? 」 、 っ ??????????っ???っ 。
???????? ? 。 ??????、??????????、?
??? 、????? 。 「 」 、
?
?????????、?
??? ?、「
?
??????」、????「?????????????」???
??? っ 。 、 「 。??? 、 っ 。??? 、 、 ???? っ 。
?????、?????? ???? 、 ????? 。
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????
???????????????
〆島-/.-私砂川島~/.-私，〆&諸島メ~-.;.e島争点島』点島』メ~. 〆~..-...A私ーメ島~/.-島唱砂〆島ー川島，バ島』
??、??????????????、??????????????っ???????。??? ? ? 、? 、『???
????????????????』????????、????、「??????ィ?????ョ??????????、???????、?????????????、????????? 、 っ???。 ? 、 ? っ 」 ???、? 。
???????? 、 っ ????、???????
???
?
??????????、??????
?
???????????。?????????
????? っ 。 ? 「 っ ?」??? ?? 。
?????????っ????? 。 っ???? 、 っ
??? ? 、 ? っ 。 っ っ 、 ?????? っ 、 、 。
????? 、 ? 、「 ? ? ???っ????????? ?
??」 。 、 、????? 、 『
?
????????」????????????、?????、「????
?
??
???????????????、?
?
????????????っ??????」??っ??
? ? 。
??、「???? ?っ?」?? 、 っ 。
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~~ャ品~~~-~-蕊垣、-~-義、品、-~---~、4潟、-~~~-~-母、申蕊~-~
??????????っ?、?????????っ????、???????????????、???????? 』」 ?、「 ??
?
??????????????????????????
?? 、 ????? ???? ? っ 。?? 、『 、 ? 、 」 ? っ っ
?
????
??っ ? 」 。 ??? 。
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「??」
???????????????????、???、????????、???????????、
???????? ? 、
?
????????????っ???、??
????、??? ? ? 。
????? 、「 ? ? っ ? 」
??? 、 っ 。
??? 。
??????
?????。 っ 、 ? ょ 。?? っ 。??? ?? っ 。
〆~-.A後"'--.-e仇-.-e弘~-，A.島_A私』メ~--メ~-.JIt島-~唱>，ø--~-メ島』〆払~.-e島』〆~-〆島ー
????。???、??????????。??????? ? っ?????????。??? ?、?????っ????????、?????。??? ? ?????????、?? 、 っ 、 、 、 ?????? ? 。?? っ ? 「 ???。???? ? 」 、 、??、 ? っ 。??? 。???? ? 。?? 。 。??? 、 。??? 、 、 。??? ???? 。??? 、 ???? 、 、「 」??? 。
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4蕊』品、~~-~ぜ品~~品、4蕊~-~--~-~--~--~-品、--~--~--~-議、
?????????????っ???????????、?????????????????????。??? ? っ 、 、 ?。???????????っ??、 ????????? 、 っ ? ????、? 。???
?
?、??????????、???????????っ????。
?? 、 っ 、 。???、?? っ ????????。?? 。????? っ 。 っ 。?? 。 ??、?????っ??? 。??? 、 、 っ 、 ?。
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??? 。???????????? 、? ? 。 、?????????。 。
d仇』メ私号~，Ø--.-eゑ』メ彦』メ弘明~#h--メ島』河島-.-e弘事~~島』メ弘事~#h--〆払ー〆島』メ後』〆島』
??????????????? ? ?
?
???????????????????????、????????????
?、??? ? ? ? ???? ? ??。??????、????????。??? ?? ? ? ????? ょ??? ? ?????????? 、? 、?ょ
??????????????。
????????????。
??? ?
「???????」
??
??? 、 ? ? ? 、「 」 。???「? ?? ョ? 」 、「 ?
?
??????、?
?
???
?
??????、?
?
??
????????????。????
?
??????????
??? 」??? 。
???、?????????、 ???????っ? ??????、?
?
??????
?
43 
~~~品、，---~担、J点、-~~~.ぷ忌恥~-~誌、、、し、，....，.:;sぷ;::，..~~-~-点、-~_.よミ"，.-~-~.-~
?????????、?????????。
???、?????????????、????????????????????。?????「?
?????????、?? ? ????」????????????。???、?????? 。
????、 ? ? ??、?????????????????
????? ? 、「 ? ??????」 。
????、 、? 、??????? ?? 、? 、
??? ? 。
???、「????????????????? 」 ? 。
???????
?
????。「???????
?
??????????」???
????? 。
???「? 、 」 っ 、 、
??? ? ? 。
??、「????、??? ?
??????? 。 っ 、 っ ?????? ?? 、? 」 、 、 、?? ? 、 っ 、?っ? 。
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d私~-A阜-~私~~ゑザ島』メ私J島骨メ私~p，与やメ私世メ私争点私.~私~~島.Ø<--メ島>~ー
??????????????
???????、「??????????????????????????????、?????
???? ??ょ??」? ? ? 、? ?、「????」?????????????????。
????????????、???、?????????????????????????、??
?、? ???? ?? ? ?、?? ? ? ? 。
??? っ 、 ? 。
???っ?、?? 。 っ ???、?? 、 ?っ 、? ? ? ????? ???? ? ? 。
??????? 、 、 、 ?
?、???「 ュ ー
?
?
?
????」??????????????、??????????、??
????? っ ? ?
?
?????????????。
???、? 、
??
???????????????
???、 ??? ? 、 っ 。
?????????? 、 ???? 。
??????? っ 、 ? ? ???、?? 、 。
???っ? 、 「 、 」 、「
45 
-式、品、-~-~-~-~-~-~-点、-~-~-~-~.ぷ民-~-~-品、
?????????????????????」????????????。
46 
??
「?????」
を
????、??????、???????????、??????????????????、「?
???? ? ????????、??????????????????」???????????。
???????????、?????????????、「?????」??????、?????
??? 。
??????? ?、 っ 、 ? ー
??????? 、? ? 、 っ 、?? ?? ???っ ?。
????? っ 。 ? っ っ 、
??? ?? 。
????、??????? 、「 、 ? っ
?、? ?? 」 、「 」?? ? 。 、 、?? ? ? 、 、??? 。
???????? っ 。
??? ?っ ? ?? 。
???、
??????、????????、
???
メ島-~鳥島d島-~私~~私~~島争メ島~~島ーメ私~Aみ~#-~~弘~.，.a弘〆島p〆~. メ私. "t.島ー
??????、???????????、?????????????????????、?????
???????????。???????っ???。?????、??????????????????。????? ? ???? ? ??????? ? ? ???????????? 。??? ?? ?? ? ????????、 、 。?? ? 』 ?、 ? ょ?????? 、 ? ???? ? 。
??????。??、????????? 。
?????? ? ? 、 、 、 、????? ?? 、?、? 。
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...-.~也、_~~~~_~_~_~_~_ ~_~ _.o:;い~_~~.o:;、、J蕊治、~~-~-~、
??、??????????、???????????????????、???????????
?????、??????、????????????。????、「???、?????」??????、?? っ ? ? ???????? ? ?? ??。
????? ? 、 ????????、「???? 、 ? 、
????? 」 ?、「?? ? 、 ??? 」 っ ???????、 ??? 、 。
?????
?
?、??????????????????、???
「?? 」 、 ? 、 。
48 
??? ?
??????????????、???????????????? ??
???、? ?? ?っ ?、 、 「 」?? 。
???、? ? 、 っ っ
??? ?、 ? ? ?? ?? ? 。
???、 ? 、 、 「
?
?????????っ???」??? ? 、
??? 。
?
???、???????????、????、??????????????
?? ? 、 ? っ
〆島-ø---~私ーメ島』メ島ーメ私-~島~メ私ゃメ島』〆~--.A!島ーメ島争メ払争点島-~私_Æ品。〆島，
????????っ??????。??????、?????っ??????。
????????????????????????????、?っ?????っ???????
「?? ??、?っ???????」??????、???「 」 ???????????? 、? 、? ? 「 」 ???っ????、????っ ??? ?。「 、
?
????、????????っ??????
???、 」 ?。???? ???? ? 。??
???????、??????、 ????。????、?
????? 、「 」 、「??? ? ? 、 」 。??? 、 っ 、「 。
??????????、???????? 、「 、
??? 、 ???? 、 ? 」 っ 、「 ??????
??
??????????」?????。
????? ? ?? 、「
??? っ ? 」 、
49 
~~~品、4蕊也、~~~~~~-誌、-~-~也、，.......-~担、4近、.~~~品、，---~担、-~-~い議、
?、??????????????。
??????????????????????????、??????????、???????
??? ? っ 、「 」??っ???????????、???????????、「?????」??っ ? 。
????、 、 ???????、??????????????、????
??? 、 ?。
50 
??? ? ? ?
?????ー?ッ ????、?????????。 ? 、「
????っ 、? 」 ? ??????????? 、?????? ? 。
????? ?、「??? っ ? 」
?、「 」 ?、「?? 、 ????。?っ ? 、?」??? 。 、 「 ??、 ? ?? 、??? 」? ? 。
?????? 、「 ???」??? っ ゃ ? 、 、「 」
??? っ ?? ?? 、 ? ? 。
??? っ 、??? 、「 」 ? 、
????「????
〆払4島_A島~~象"--〆島"-~私~~ゑ-~私ゃメ鳥島d弘容~~多~A阜』メ私-~島~~島争川島J島』
???っ???」??????、?????????????????、?????????????????????????????? 、 っ 。??? ? ?。 、 ? 。「????? 、 ??、???????????? 、??? 、 ???? 」 。「??? 」 。??「 」、 ???
??、????????????、
「?? ? 、 。「 」 ?? ? っっ???。 ?、 っ 、 っ???? ょ 」 。
?????? ? ????、??????????????。
* 
??? ?? ?? ?、 っ??、
?????? ??? 、 っ 。
??? 、 。「??????? 」 ? 、 ???????? 。
??、「?????」
51 
紙芝調自・ a吉弘噛想定3"器・配当時幅三~ð-~"寄構竺恥骨・喧宮崎ぜ空事曲・幡宮部副居酒 ð・恒三当時
52 
????????ー?
????
?????????????ー?ィ????????。?????????、??????????
????。? ?? っ? ???、??? ?? ?? ???????。????????????? っ ?、 ?? ? っ 、 ? ?。???????????、???っ ? ? ? 、 。
?????????? ? ?。「????????? 。 ????????? 」「????????????????、?????????????。??????????????、
?????????? 、 っ ょ 。???????? 、?」
?????、?? 、 ー ィ ?????。「? ? 、 っ 。
轟毎維事復事惨・￠挙婚与謝車事"婦孟詣僚・.'"孟融，(1詠唱孟お匁・・基iIt必高話相臨"惨縄孟詣週臨・必き頓訴訟a・ 6診省福詰勘・轟轟 6訟お~ã 磁器議..ü ‘毒設省蜘
?????????。???????」?????????。????????っ?????。???????。? ? 。
「?????????????????。????????????」?????? 。??? ????????、「?? ? 」 ????、?????
????????、 ?、 、 ? ???。
???????????????
???
?????
???
?っ??っ???????????、 ? 、 。???、??????
????、 ??????????、??? 、 。
「?? ?、 ? 」 っ 、 、 ?? 。
????
53 
耐空事同・嘱望号制暗暗唱曲・f百時間空局l 自・雨空百唖誕祭雪景品・臣官噛 fで盟副・t百噛岨罰事、.担当時
???????????????????、「????????????????っ???????
???」???。
???、 ??????????????? ?? 。 ?
??? 、 ??????????????、?????????????????????。
??? 、?? 、 ?? 、「 」
??? ?。
「?? 」 、 、「? 」 。
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????
「 ? ? 」
?????
??????、 ?????? 、 「 」 。 、 。
????? ?????、 ?? ? ??????????。
????? ? ? 、 、
??????????。「? 」 、「 ? 」 、 っ????っ? 。 、 ? ? 。
????、「??? 」 っ 。「????」 、 「 」 っ 「 、
????? 」 ? ?。
備婿孟語道齢・邸編論融緩手掛・儲極論静届融・鞠編論蝉編瀞・・融機平副翻"'"譲治.Q，c高論僚監極4抽・蜘磁調
?????
???????????、?????、????。??????「????? ?」、「 ?」 ????「????????」、?????ッ?
?ー?????「? ????????」、???????????「??????」、???、????????、 ???????、「?????」?????????????。
「????? 」 、
??
???、???????????。
「????? っ? 」 、「 ? 」 、「
?????? ? 」 ? 、 っ?。
???? 、「 」 っ ? ???、「 ???? 」
??っ 。 、「 ? 」「????????? 」 ? ?? 。
?????????、 、 ? 、 。「
??? 」 っ っ 。 ? 「?」?、?? 。 、 、 、 、 、??? っ 。
????、????、?????? 。 ???、???????。?
?
????、??????????、?????????、???????。
??? 、「?
?
??????、???
?
???????、?????????」??っ???。
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e空理由・担当l暗躍竺宝梅晶・屈指骨 t商事自-.. 宮古穫量貯雪~， O・~ヨ働時雇~.n・~事由旺空軍由・嘱空軍l 晒
????????????っ???。
?????、?????????????????、「????????」?「?????????
??? 」 。
「?? 」?、?? 。
、?? 、「 ?????????? 、 ?????????????」?????????????。 、 、????????、「???????」??????????。 、「 ?? 」?? 、 ? 、「??? ?」?? 。
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????
「??????」
???????????????????、 ? ?。???????????????。「?ッ、 ? ???????????? ?????? ? 、 。??? 。??? 。??? 、 ィ 「 、 」 。
品低率智弘・4益崎高諸島酪幅広語・値治省辺製品必却忌・4誌編お道被験瞬静・路舗詳細融緩迦鯵・晶成講義酪悩諸島・儲盛抽
?????、「?????????????」??????、??????、??????????
???????。
?????、?????????????????????。????? 、 、 ? ? ? 」
?????????? 。
??? 、?????? っ 。，??、??? 。??? 。???、 ? っ 、 ィ 、???? 、
???????? 、 ??????????。
????????。
???
????、??? 「 」 、 、
??、??っ ??。
??? 、 ? ー ッ 、 、 。??????、「?????? 」 、 「 」
「?????」「 ?? 」「???? 」 ???????、????????????? ?。
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問事酔・~働時ぜ空港 ê・e:..晶岡野弓拍・ R胃I 骨同市噛・姫君百曲ぜ百品・耐夜空事崎-官 ø・--=骨
?????????????「?????????」?、???????、???????????。?? 、 ? 、「 ? ????????????」?? 、
??????????????????。
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?? ? 「 ?????」??????
??「?????、 」 、 。?????????? ??????、? ゃ 。???、 ? ?、 、 ??????????????? ?。??? 。??、 、 、
?
???、?????????????っ?ょ
????????????? ??????。
??? 、 。?? 、 、 」
??。?? 。
??? 、 、 。??、 、 、 。
????? ? っ 。
??? っ ??? ? 、 ? 。
臨箱詰議集'極遜率滋船酔越国・晶脳話勧酔磁謀議後・6語必融自婚主語ぬ・藍."""掛幽也記弱齢・iIi:!>幅制崩 a辛苦棒・6益唾訴猶
??????
?
????、??????、「?
?
?、?????????????????????
????????」??????。
?????????????????っ??、????????????????????????
??? ?、?っ????????????????っ??、???????????????。
??、 、 ? ? 。 ?????????????? 。
??? ??っ? ? ? 。
??? ????? 、???? ? ? 。????? 、 、 。???、 ?? 。?? 、
???。???? ????、 、 ? 、 。
「???? 」 ? 、 、 っ っ
??? ? 。
???、 、
???? ? ?
???、????????? 。???????、「 、
??????????。
??、???????????、????????????」?
59 
置さ"曲・配当噛昨唱l申・園町唖圃当， d・"""'"副官官a・4竺勤時昭司自・匝当骨臣室動画.""車噛
????、????????????。
??????????、?っ?????。???、「???、 ? ? ????????????」?????????、
????? っ ? 、 、 ????っ?????。
??? 」 、 。???、? 、 ??????????。??? ?
?
???????????。
60 
し、
く
?????
「????」
???????????????
???????? 、? ?????、「?????
????? ?」??? 。 ??? 、 ????????????? ?? っ 。
『????」????? ? 、 、「
??? 、
?
????????????」??っ?。
??、? 、 、 ? っ 、 ??
??? ?、 ? ???っ ??。
「?? 」? ???? 、 ?っ、「 」 ? ?
?、「 ィ 」? 、 っ ?? 、「 」 、 。
嘩畿縄高齢・6み必迄諸島高添婦ぷ詣a・鞠省ぷ謡曲総高説・ぬ低率量調除華麗場銭高級・・織謡品総務.嬬総論・臨機護協修諸島線道器撤・.必高話調陸
???????????、??????????????????、????????。
????????
「?????」
?????? 、 ? 、「????」???????? ??。??、?? 、 ? 、 ??
?????? ??? 、「 ?????????」?、??。
??? ? ??? っ ?、「??」??っ???、 ? 。
????
「?????」
??????、???? ??????? ?? ?。???、?? 、 ? 、
?????? ??? 、 ?。
??? 。????、 ? ?? 、「 、 」 、??
????っ 。 、 っ ??? ??? 、 ?。? ??????っ????。?っ ????? っ 。
???っ?、 。
61 
~， ð.~. ..，.冨晶・噌富島崎居酒 A.~百咽<<!!'!'l> ð ・世田噛昭商(!>.・理由 e賛同盟碍・配主郵便軍
???、??????????、??、「????っ?、??????」??っ???????。??????、?????????。??? ? 、 、 ????? 、 ? 、 ? ? 、
???????????。
??? 、 、『? 』 ? ?っ 。??? 、 。 、 、?? っ 。 、
??????、??、? 、 ??。
???、 、 。 ? 。???、? 、? 、 、 ?、 ?。???、 ?? ? 、 、???、「 っ 。 、 、 っ
????っ?」? 。
??? 。
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???? ?? ? ?
??????????、 っ 、?
????? ょ ???? ?っ???。
??? っ 。
???????????っ???。???????
酪醤蕗静也・曲盛議論酪錨議論除・動様議論馳鹸6銭湯齢・・晶縄海飾品唖銭湯肱・晶端掛轟参噌議議捗・験機錦織緩総額・議参緩翻験
???????????、??????、???、??????。??????、「 っ 」 、 ? ? 。??? 、 ??、「???????っ?? ?? ????????????
???」?????。???、?????????????????、?????????、?っ??????? ? 。
????? 、 ? 。?????? ?????、 ?? 、 ? ?。??? 、 、 ? 、 、 ??。??? 、 、 。??? 、 、
????????? 。
??? 、 ょ 。
??
????????????
?????????????????
??????
????
?????????? っ ????? 「 ??」 ー
?????????。
63 
懐古車晶・E::>骨官官由.~時何台，.骨-iE百咽 f宮両.o:t'宮崎町竺明白.~宮崎，ceき胸骨.~暗
???「??????、?????」?????ー???????。????????、っ「??」???????????? 「 ??」 、 ? ???
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??? 、 「 」 、 ???????
?????「??」????、????????????????。
* 
??ー?? 、
?
????????????????、????????
????? 。 ? ? ? 、 「 」 ????????。
??? ? 「 」 「 」 、
??? ? ? 、 ????????????????????????。
????? 、 ? ??? ?、 ? ?
??? ???。
??? 、 っ ? ? 、????? ??? 、 、??? 。
???????????????????
議議締・馳品論融緩誌ぷ込唱惨戦必迄芸泌c惨婦易給者R・迄2き必議議書換動緩み識・6拳叫議論静必榊・・鞠品謀総易拡よ詠・品
????????
????
?????、??????、??????ャ???????????????。???????っ????ュー????「????、?????????????????????」
??????????。? ???? ???? ? ??????。??????、??、????????????、「? ?? っ 」 ? ??。
????? ? 、
?
?、????????
?
???????????
??? 、 、 っ 。 ??? ? ? ? ? ?? 、 ???? ??、??? ??? ???? ?? ょ 。
??????、「??」 ?? ? ? 、〈
??? 〉 ?? 、 。 」 ? っ 、????? 「 」 。「 ? 」
?????
????
「????」?????。?????? ? 。 ?
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~.O.~胃咽."里吉 l画.~Q~品.~噛電電竺~ð・f 骨骨喝さ2・0 ・t宣明同晋咽・裡甲信事
????????????、??????????????????????????????
???、????????????。?????????????。?????????。????
??? 。 ???????っ???。????、?、???????????? 。?????、 ? ーー 、 ???? 。
??????????っ 、 、 ? ????????? ? 。 、 ? っ
????? 、 ??????? ? 、 。 ? っ?????? 。
??、?? 、 ????????。???????? 、 ????、?? っ 。??? ? 、 、「 」 ? 、 。 っ 、「????」
???????? 、 ? 。 ????????? ?? 。
????? 、 、
??? 、
??? 、「 」 、 ?????? ?
?????。?? 、 、
?
、????、?
?
???
?っ??? 。 っ っ ?
66 
品媛議論・6事低五踊融緩議選第・6お鑑識蕗修繕手掛・藍島組織砂樹齢・馳曜論革論必融・偽緩ぬ縁晶6孟...・曲必話調
??????っ??????????????????????
????
???????
「????」??「? ??????」
J¥ 
服
部
素
??、????、????? 。「? ???????? ?????
??????? ?」?? ?? ????ー? ? 。
??? ? ? 、 、 ??? 、「 」
??? ?????、「 ?? ?っ?? 、 ? ? ? ? ?? ???っ?????????????、 ?? ? ?。
?、???????。???? 、「 、 」 、 、
??? ? ?。 「 、 ?? ? ?? ??????? 。
????? ?、 ? 、「?? ? 」
っ?? ? 、 。 ? 、? ?? ???「?? 」 、 、 。 ? ? ? 。??? ? っ
67 
~ち置酔・.."..""同押今宮市・..-:~ラ"師~四・"'"明暗 l冒柁吉野自-"'"宮崎軒さ'"品・，<<!，で訴時昭市内・幅一ぅ舟
?????????「?????」。??????ュー??、〈??????????〉「?????
?????」????、???????????。
??? 〈 ?〉 ?? 、〈?? 〉??????????????
??? ? 、 ? 。
???〈 ???〉?? ???
? ?????「????」。?ュ
?
?ィ
?
????「??
??? 」
??
?????
?
???っ????????、?
?
????????
??? ょ 。
????????、 ー ???? ??っ 、
??っ ?? 、 、「 ??????????」???????? 、 。
??
????「??」??
??
??っ???っ????、?????????????????、
??? ? 、 ?
?
???
??
?っ??。????????????。
??? ??? 「 」 、??? 「 」
??? っ 、 。 「 ?????」 、「???????? 」 ッ 、 、
?
???????????????
?
???
??? 「 」 。「 」 ょ 。
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「? 」
????
品叫おa・晶‘総論番匙鋭説話惨 .fl議船幽齢端部・曲線認衛艇齢婚議議惨・・織磁融轟議議議論p・6論議議協蜘脳品・・融緩認論
???、???????、?????????、「?っ?????????」??っ?、??????
????????????、????????っ?????、?????????????、??????????「???????? 」 ? ? 。
???
?
??????、「?????」??????????????????????????
???、 ? 。
??? 、?? 「 」 ?、??????????????? 、 、?
??? ??? ィ 。 、「???????? ?? 、 、 ? ???????。「? 」 「 」
????
??????????? ?ッ?、 ?????っ???? ? 、 。
?????? ?? ???? ????????? 、 ?? ょ 。
????、?? 、????? っ ? ?? ?。 っ
?????、 ??? ??????? ????? ?????。? ????っ?、??? 。
69 
e空軍骨・ 4ぞ"，".時可塑習志申・町内申暗唱?自.""セヨ量噛 4き司自..~でお時 a虚空事齢嗣・間部噛雨宮司自・置き3ft
????????????????????????、「??」????????????っ???
???ょ?。???
?
?、???????っ?????????、??、????っ????????
?????。????????????????、???????????????????????。
????? 、 、 ?? 、 、
??? ? ? ????。?????「??? 」 、 、????? っ っ 「 」 。
??、?? ??????「????????????????? 、?????????
??」 っ 、 、『? 』 。「??、??? ?? ?
?????????、 ? 、 ? ?
??っ 。 ?、 ? 「 ? 」 、 ? ?????????。
??「 ???」 ッ 、 っ ゃ っ
??? ?。
???、 ? ?、「 」 「 」 、 。???、??? ??。「 『 』
????? 」 ? 、 。「 」 、????????、??? っ 、 っ 。
?????????
??
〉 ?
70 
毒診翁草議徐・帳番通様総事酪鑑議論・晶偏迄融事為婚率調・鞠¢袋詰換酔遜ぬ誤診・晶 6滋掛臨鍾£迫捻・晶磁道治翻 6話通膨・晶-=通勧
?????????っ?????????
????
???
?
????????、「???????????っ????????、???????????
??」????? ?? ? ??っ? ?? 。
??? ??????????????????????????????????、?????、
??? ? 。
??、 ????。??? ? 、 、 っ
?????、「 」 ?? ? ?? 。
????? ? 、「??????? ? っ ? 。 、 ????????、
???????? ?? 、 ?? ? ?っ 、?っ????? 」
?????っ 。?????、?? ??。??? ?、 っ 。
?????
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???????
~明.~宮崎帽百.ø. 開明噌暗唱 e・・昭司 4 ""，習慣・師向帽ぽ=骨・~飾 4 昭事 d ・e担当時
??????????
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????
?????ゃ??っ???、????、「??????」?????っ?。?? 、? ? ? ?? 。?? ???、? ? ゃ 、 ? ?、????????っ???
? 。
????? っ 。 ?、 ? ???? ????っ?? 、? ????
??? ???っ?。
???、??? ? ? 、 ??? 、
っ?? 。
??、???? 、 ュ 、 ?
????っ????? ? ?。
??????? 、 ? 、「 」
??? ?
??????? ? 、 、 、
????、?? ? っ? ?。
????
????????ー?????
母艦詰晶e副編議論晶省認油・晶威論晶必謀議匙・晶必ぷ訟験場嘗孤立秘・曲 6正融酔叫泊・曲縞織品鑑識・品 ... 語論
?????????
????
?
?
???????、??????????っ?????????〈????〉????、???
? ? ? ?
?
????っ?????。??、????????? 、 ? ?、 ?
?? ? ??、 ? 、??? ? ??、? ? ????????????????。
「??」? ???????ッ?ー??、????????ッ???????、?????????
??? 、 ? ? ? ? 。
?????、????????????、??????????????????????????
??????、??? ? ???? 、 ???? ? ???? ?????。
??? ? ? ? 。? 、
???
?
??????。??????????????????????????、?????
??、 ょ 。??
??????????? ????????? ??
????
73 
~， ð"' .e:百品思想!晶・母空軍曲 fす古品・慢さ雪・<!'I'~事串・~，骨慢さヨ曲.~~'.::!竺..ø ・ f宮崎
???
?
????????ィ???
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?????????
?
??。??、?????????ィ??????????????、????
????? ??????????????????????????????????
?????????っ?????????????????????
?
?????????、???
??? っ 。 っ 、 ??、?? 。 、 ?????????????????????? 、???、 ????? ?? ????? ー ッ 。
??????? っ???????
???。? 、 、っ?。 ?? 、「?っ? ???」 、 っ 。 、???? 、 ? 、 っ っ 。
??????????????、???? ?????、?ー?????????
?、??? ? ? 。
?
?????????????????、
?? ? っ 、 ??? ?。? っ 、 、 、 ィ???
?
??????、???ー???????????????????、????っ?。???
??ィ
轟俸高率苫惨・・品両議神脚脳出・晶叫持酔悩揖・晶鉱認知ゎ融属議a・01:.1，. 誌油脂頃油8・晶凪舞曲晶油・晶 4迄2動
??????、
??????????????っ??????
?????、??????????、?????????、??????????????????
???。? ?? っ? ?????、?????????、??????。????????????????? ? 、 ???????? 、 っ ?、??? 。 、 ???? ? 、 ? ? 。 ???? 、 ? 、 ? ?? ? 。
??????
?
??????????、?????????????ュ????ー????????
??、 っ
?
????、???????????????????っ?。
???
?
???????????????????????????????????
??????? ? ? ????、? っ 。
?????
??
????、????????、「?????????????????
?????、 」 。 、?っ??? っ 。「 ? 」「
?
?????????」「?????????????、
??? 、 」「? ????? 、?? 」「 っ ょ 」??? 。? 、 、 。
75 
，~空事， ð ・ ~q~竺事骨・婦竺動司副竺型 0・噌竺勧銀事恒明 m・~"-宮町宮恒・咽胃I 骨~f1腎・--=空恐喝
?????????っ?。??????、??????????。?????、?????????
????????????、??????っ?????????????。
??? 、 、 ? ? 。?????、???????。??? 、 ? 、 、 ? ? 、
????? 、 ? ??????????????????????????????、??? 、? ? 、 。
????? ?? っ??、????、???? 。 、
????? 「 」 、??、「 、 、 」 ???? 、 。
76 
??
???、???っ???? 、「 〈
???〉? ???? 、 、 。?? ?っ ?」?、 ?
?
????????????????っ?。
???、? ? っ ? っ 、
????? ? 、
?
???????????????「???
?? ? ??っ 」? ? ッ ー っ 。
磁診錨込織・品臨海弘事海部設諸島・品£選手漁掛長主拘・臨品副酔千円時山1， 9~控叩山勝品目ぬ
??????????????
?
???????????????????????????????
??????っ??????、???????っ?。???????????っ?????、???????????っ???????????????。????????????????????????、 ? ? 、 ? 、 ??、? っ ? 。 、??? 、 ュー 、 、??? ? ? 、「 『 』 、 」??? 。
???????????っ?。 ???????????????、???????
??? ? っ 。
??? 、 ? 、「? 、 ? 、
??? 」?? 。「? ? 」
??????????
????、??? 。???? 、「 っ
????」???? ?。 、 「 」 、「 」??????? 、「 、 」 、 っ 。
77 
~由・~唖副首轟・唖竺勤時四割8・ t明暗ぜ雪雪量曲・暗号お 0"'"盟副・昭吉野晒.e::勤品・晒:m噛
???、???????????????????、「????????????」???????????????。???、?? ? 、 ? ??。
?????????、?????、「????、?????????????????????」
??? ? ? ?????。????、????????? 、? ? ??? ? ?。
????? ?????、?? ?? ? ????????
??? 、 、 、 ??????っ??? 。 、 、 「 」 っ 、??? ?、 ? 。??? ? 、??? 、? 。
???????????、? ? 、 。 、
?っ??? 、 っ??、?? 。 、 「 」 ????ょ? 。
?????「??? ? ??。 ? ????」?、???????
?????。
??? 、 ? っ 、 、 っ ? ィ
??? 。「
?
?????、?????????????。??????
78 
属議必詰詩画俳・Q"造語駒事診4ぷ謡詠・轟語 4革詰調担率易4孟.，.，・車並省高話鈴‘瀞4孟孟動"41詠議翠議@伝通略語孟議..盛接啄高論き6砂錨孟副島・・磁極‘孟詰働
????、?????????????????」??????????????????????。???????????????? ? 、 。
????????、「???????????????????、???????????????
??? ? 、????? 、 っ 。
??????????????????????????????
???
?????
????????????っ??? っ ?、 ????。????????????、「??? 」 ? 。??? っ 、 ?っ ょ ????????????????、「 ???ッ?
?ー?」???????? ? ? 。
??? 、 、 。「???? 」 ッ ー 、 っ っ 。??? ??、 ? 。「 」 「
79 
伊円借・ d守刊時ぽ一市由・ 4戸、晴樹宇."民 ð ・ fア言自前?、I 白・傾~，咽~司自・官計四骨'e::'百品・ f守:有!暗
???????????????」?、??????????????。
???????、???????
?
???????????。?????
?
??????っ???
??。 。
???
??? ? 。 ???????????????。???? 、 。 、 ????、?っ?、??
????? 、? っ 、 ?。
???? っ 。???、 、 、 ?
????。 ? ェー ょ
?????「 」 ??????? ??????「??」??????? 、 ?
????????????。????、 、???。
????? ょ
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????
??????ッ??ー??
? ? 、
????????? ?
????
?????????????? ?、 ?
?
?、?????っ?、 ???
?????? ?????? 。
品鑑孟晶・曲省晶君臨広島品調・品鍾副修酔4 品・曲函識臨長時・6益嶋孟油脂 4 詔・G 届温酔偏論・晶画調
?????、???????????、???????????????、
????????????????、?????っ???。
???
?
???????????????、?????っ??、???????????、?ー??
??? ????????????。???
?
???????????????????????
?? 。
?
?
???????、????
?
???????っ?、????????????っ???????
??? ? 。 、 ? ??? ? ??????????。
????ゅ
?????
?
??????????????。????????????????、?????ャ
??? ??? っ
?
????????っ????
?。?っ
?
??? ?????????、???????、???????????????、?
??? 。
「???????」?????、 ? ???。???? 、 「
?」、 ? ? 「 」 っ 、????? 。
???????????
????????? ? ??「??? 」 ?
?????っ 。 ??、「 ? ??っ?????? ?? 」 「 」 、「 」?? ? 、 。
81 
，~， ðe <<，さ:'I> ê"'"宝・画.""曹司.<1富縛君主強調・~・ ð~勤轟・-噛誕百It ðe.:空軍齢，ð 西空剖画e~ê
??????????
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〈????〉??????????
????
????
????
?
?、??????????????っ??????、??????????????。
???? ????????、?????????????、????????????????
???。
??? 、 ? ? ッ ー 、
??? ?????????????? ? 、 ??????、〈 ? ?〉?????????。
「????」 っ 、 〈 〉???
?????、 ??、 ?〈????????〉?????? 。
?っ??、 ??「 」? 、〈 ??、????ッ?ー?〉
?
「????
??? 」 ?? 。
??? ? 、 、 ? ?????? ?ょ 。
????????????????
磁訟“信語圏陣.0"認調，.，揃蒜諸福島・6語6韮お..磁調・a謡鋭il・6忌逓伝滋匙錨診袋詰滋ー .flI降毎義語調齢轟1... :誌護協・韓協経選滋翼民(Ia.. 益お漉・轟益媛車事面除
???
???
????
金
谷
治
???????????????????????。?????、?????????。 ?????????????。???
?
???
????、????? ? ?????????。???、??????????「??????」?????????? 、 ??????????????????? 。
??〈?? 〉 ー 、 、 ????????、??
?
???
??? 、
??
?????????????????????????????????????
??、 ? 。
????? ? 、 、 ?
??? 。
?????。????????? 。〈 ー ???〉????? 、
??????? ??っ 。 、 っ???? 。?? ??? ? ?? っ????? 、 。?? 、 。????、 ?、 ー 。
83 
.-=百，11'事.~，i!I， c古骨・.可±宮崎恒三士宮 m ・ 4雪竺.，明百宮 n・--="""'"司副・耐竺計四噂三割・由・耳鳴町
????????、????、「???〈?????〉????」??????????????っ
??????????????????、「???、????」????、???????????。????、??っ?? 。
????? ? ?? ? ?。 ? 、
??? 、 「〈 〉? ? ? ? 」 、? 。 ?
84 
??
鵜
飼
哲
?????????????????ェ???
?
??「??????」??????、??????
???、?? ? ? ?。 、 ? ???、???? ????? 。??? ? ??? ? ????????? ??????????? 、「 」 「 」? っ??? 、 っ 。
???、????、???????????? 。
??? 「 ? 」 ? 。????っ っ ?
品臨調・晶 i嘩各組曲端部・晶揺組曲臨調・品協晶晶臨調・晶品抽曲緩詰諸齢・晶爆忌Z匙曲鳴品調・幽届掛
????、??????????????????。??????、??????????????????????????っ???????、?ー??????????????????????????? 。 ? 、 、??? ? ? ? 。
「??????」?、????????????????????。??????????????
??、 。 ? ? ッ?????? 。 、「 」 、 、「??? ?
?
?」???????????????????。????????
??、 、 「 」??? 。??? 、? 、「 」 、??? 「 」 。
?????????????、 、 ? ? 、 ?、
??? 「 」????? 。 っ???、 ?? っ 。??? 、 。
??????、? ??? っ 。
??、 、 「 」
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婦害事骨・岡部咽岡部品・畦~Q"雪~ø・礎空事司副~ft. 岡野智恵硬骨骨・雁~唖町骨骨・百明暗
?????っ??????、?????????????????????????????????。?????? ? 「 」 、 ???「???」???、 ? ?????。???????????? 、??? ? ? ? 。
?????、????????????、??????????????????、???????
??? 「 」 「 」??っ???ー???????? 。
????? 。? 、 ? ? ?
??? 。 、 、 、 、 、 、 、????、 。 ? ? 、 、??? ?? 、 ? 、???? ? ? 。
??????????????????????????
?
????????????
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「? 」
????
「『??』?『????』??? 。 ? ? 」 ??????、 。
?
???????????、「? ??」 ??? 、
義診畿泌総&・必自民磁器詰総監診省広議事.iIl趣議ぷお艶嘩診編孟孟a・極陸箱説拘明除毒皇風特長詩碑・¢訟凝議迦参事診緩宰詰割也・e 磁器蕗通事醤勤袋五造語，・e.. 語検
?????????????????、???????っ?。「???????????????、??、?
?
?????????」?、????????。
????????、?
?
??、????????、????????????、????????、
??? ???????????。 、? 〈 ? ?? 〉 、〈 ?????〉? 。 、「???? ???」????? 。
「?????」「 ?」????、「??????、??????」??????????
??。? ?????
?????
??? ? ゃ ? ?
?
??????????? ? ???ょ?? ??????
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.. 竺骨骨・耐雪嘱宮町事n・""""'・ 4事煙草百I， ð.~百l 暗暗豆島t'!J.~宮崎虚空:'3<!:i ・官自由""""<!:I・""""，I'll
?????????????????????????
??
???? ??? ????????????????????? ??
???
?? ???????「 」
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????
??????
????
?????????????????「???、??????」????????、?????、?
?、?????っ 。 ? ?「〈 ??〉?〈 〉 ? 」 。
革路認綜抱，.・轟詠緩詰泌総轟訟 4字詰a ・錨為啄ニ議働輩事嬬孟孟書除'海通嵯盗論，$話帳必おお舗動・輯実婚詰孟湯島 6お翁畠議ヨー.底益溢孟話線@~通，・~‘主2・
?????????????、????????????????、???????、?????「?
?」?????。???、?????????。
〈?〉 、??「?????? 」 、 、 ?????????? ? 。
???〈? 〉 ? ?。 ??????。〈?〉????〈?〉???っ????????? ?
???、「????????? ? 」 、「〈???〉?????????」? 「
??? 」 ?。???? ???、????
* 
???っ? ?、〈 〉 、 ? 「 」 ? 。〈??〉???? ?? 。〈 〉 、 ? 。??? ? 、 ?っ 。 、
??????????〈?〉 、 、 ?????、「〈????〉???????」 っ
??????? ? ? ?、 、 〈
?〉?、? ィ 「 」 、 ? ????、?????? 、 ? ? 、 ???? ? っ 。
???、???、?
?
?????????????、???、???、???????、????っ
?。? 、 、「 、 っ 」??っ??? ? 。
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~，晶・~骨~司l 四.~唖帽癒ぞう相.~，唖~詩画・昭事由官事(5-，-= <tIぜ百四.~ð
「????????????、???〈??〉???????、????????????っ???
??????????」???????????????????、???????????。
「〈??〉 〈 〉 、 ???????? ? っ 」 ? ????????っ 。
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* 
???、? ?????????? 、 ? ??????。????????
?????? 、 ?っ っ 。
??? 、 ?? 」 ?、
??? 、 ??????????????????、? 、 ???? ?っ 。
????っ ? 、 ? っ 。 っ
??「 ? 」 、 。
〈??〉 っ? 、 、 ? ? 、
??? ??。 〈 〉 っ 、 、???????? 、????? 。
?????、〈??〉?、 、 。
* 
「〈? 〉 〈 〉 」??? ?? 。 「
????、??? 、 ? ?????????、 ? 、 ? 」
品編論・蜘必訟指曲 4 孟拠・曲‘孟品酔信事誕h・借鑑識酔啄高揚・戦略立縄...<1忘年週除・曲線認識掛略語部・品説山
????????。
????
?「???????????、???????????、???」?、???????????。
??????????????????????????、???????。???????????? っ ? ??????、 、〈 〉 、〈???? 〉??????????。??? 、「 」 「 」 っ 、 、?
?
??
???????? っ 、 ????????????、??? 〈 〉 ?っ? ?。
??〈?〉? 、 〈 〉 っ ???。?????? 、〈 〉 ー ー?????????、?? ?
????? 、?????、 ッ ュー
?〈??
???、?? ?
??????、
* 
?????、?? ?、? 、 ???「 っ 」
?????、 ? 「 」 、 。
???〈 ? 、
??? っ 、 「 」、 ? 。
??? 「 ィ 」、『 」 、 、 。
「???」????????????????、??????「???」??っ????。???〈???〉????
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? ?
???????????
?????????
?????
92 
窓
?去
????、?????????????。??????
???????? ?、?? ?? ????、??????っ????????? ?。 ???? ??????? 、 ?、???。 、??? 。 ???? っ ? ょ 。 、??? 。
?????、?????????????。??、??
??? 、 っ????? 。 、?。? ?? 、??? 。
???????? 、 ?
っ?????????????、????????っ??????????。? ? っ ????? ょ 。 ? ょ?。? 、 ょ??? 。 ?、????? ???????、???。 ? 、 ???、 っ 。??? 、 、??? 、? 「 」 。
??????????、???????????、??
??? ?????。 。?、? ?? 、 、??? 、 ???? ? 、
? 、 っ 。
??????????????????。??????
??? 、??????、????????、?????????、 ? ???????。???????、????? ?? ? 、 ???? っ っ っ??? 。 、 ? ???? 、 。??? 「 」 。??? 。
????????、????????????????
??? 。 、???、「? 」 、??? 。 、 、?????? ?? 、 「 」??? 。 ? 、 、??? 。 、??? 、 ? っ
?????、????????????????。
?????っ????、?????????????、
??? ?????????っ?、???????????。 、 ? 、???? ?っ 、??? 。 ? ???? 、 、??? ? 、???っ 。 ? 、??? っ 。
???????????????。?????、???
??、 っ 。 、???っ? 、 ょ 。?、? ??? っ?、? 、???、 ? ?、 っ??? ? ? 。 、 、??? 、 っ??? 。
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?????、???
?
???????????????
?????、????っ?ょ??????っ??、????????ょ?。???????????、????????? っ ? 、 ? ? 、???? ? 。 、??? 。??、 。 「 」??? 。
??????、??????????っ? ???
?、? ?????? 。??? ? ? 。 、??、 、??? 。 ? 、??? 、 、??っ 。??? 、? 、 、??? 、??? 。
????、????????????????ょ?。?
???????????????。???、「????」?「??????」?「??????」??。「??」???? 、 ? ????、 ? ? 。??? 、 ? 、 ? 。
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??? 、?。? 、「 」 ょ 。
??????
???????????っ???? ?
??。??? ? っょ?。????? ? 、 ょ?。? ? ? っ?、?? 、 っ っ???? っ 。
????????????っ?、?っ?ょ??????
??? ? ? 。???。? ? 、
???。????????????、??????。????????????。???????????。?????? ? 。 ? ょ 。??? 、 、??っ っ ? 、??? っ ょ 。??? っ 、??? ? 、??? 。 、 、??? 、 っ 。????、? ? 。
????????????????。????????
??? ? 、 。?、??? ? 。???? 、?? 。
?????、?? 。 ?
???、? っ っ 、
????。????????????????????????。???、?????????っ?、????????? ? 。?。? 、 、??っ 、 ? ? 。 ? ???、 ? 、??? ? 。 、??? 。??? 。? 。 、??、 、 。??? 、??? 。 、??? 、 ょ
???????、?????????????????
??? 、???。? 「 」 「 」???。 ????? ???? 、 ? 、 「
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?????」??????????。
?????????????、???????????
?、? 、 ? ?????????????。??????? 、 ? ?、 ???? ? ?、??? ? 、 ?????? っ 。 、??? ? 、? ?「 」??? 。 、??? 、??? 、 、???っ 、 、??? 、??? っ っ??? 。
???????????????。?????????
?。? 、 っ 、????? 。 、??? ? ?? 、 っ??? 。
??????、??????????????ょ?。??????????????、??????????????、? ? 。 、
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??? 、 、 、?っ? ? 。 ? 、??? ? っ ょ 、 、??? ? 。 っ??? 。??? っ 、 。??? 。
??????
?????、???????、???????????
?????? ? 、 、 っ????っ??? 。 、 ? 、??? っ ? 、?????、 ? っ 、??? 、 。
??????????????、??????
??????????。?????????????、??????????????、??????????????、 、 。??? 、 、 っ??、 。 ???、 ? 、 ???。?、? ? っ??? ? 、 。??? ? ? 、 ????、 ? っ 。??? 、 、??? っ 、??? 。 、??? 、 、 っ??? っ 。
? ? ? 、四
??????
??????っ?っ?、??????????????
???????。?っ??「???????」?????、????????ょ?。????????????ょ??。??? ? ょ 。 ?っ?? 。
???、???「 ?」? ? ょ 。
???? 、 ? 、??、??? ? ? 。??? ? 、 、??? 。??? 、 ? 、 。??? 、??? 。 、??? 、 。
????????????「??」??????、??
??? 、 「 」?????。 、 、??? ?? 、 、??? 。 、
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??????、「?????????」??っ??????????。???????????「????」?????。 ??、 ? ???? 、 ?? 。
?????、??????????。????っ???
??? ? 。 ?、 ???????。 ? 、 っ??? 。 、??? っ 、 、?っ? 。 、 っ??? 、 っ 、??? ???? 。
五
????
?????????????????????????
??。?????、 、 ????????? 、
?っ???、??????????、????????っ?????。???、?????????????????、? ? ? 、???? 、 。?、? ?、 ? ? 、??? 。
???、?????「??」?????????????。
??? 、 っ????? 。 、??? ょ 。? ? っ??? 。??? ょ っ??? 。 ??っ?、 っ 、??? 、 「 」??? 。 、 「???」 ? 。 ? 、??? ? 。
????????、?????「???? ? 」
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?????????????。「??」?????「???? っ 」 ??。 ????????? っ っ ゃ 。???、 ???? ?????。????????、???? ?。
?????????????????????、???
??? 。 、????? 、 っ??? 。 ?? っ 。??? っ ゃ 。??? 。??? 、??? 、?????? ょ 。...L.. 
ノ、
?????
????????、???????、??
???????????????ょ?。??????????っ???ょ??。?????????????????っ? ょ 。 、 ゅ 、 ゃ 、??? ょ 。 っ??。 ? ? ? 、??? ? 。 、 ? ???? っ ょ 。 。 、??、 ? 、 っ???。??? 。 ???、 ? 。??? 、??? 、??? っ 、?? 。
???????????、?????、?っ?????
??? ? 、?、??? ? 、?、?っ ? ? 。
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??、??????????????。???????????? 。「 」??、「 ? 」???????。??? 、 っ?。? ? ? 、 っ?。? 、 ?? 。
?????、????????????っ???、?っ
??? ? っ 、????? ? ????。? ?????? ?、 ? 。??、 っ ょ 、 ???? ? 。 、??? 、 っ??? ????。 、??? っ 、? 、??? 。
????、??????????、?? ?
??、 ょ 。
，じ
?????
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???ゅ??????????っ???????。??
???????、?????????????。??????????っ????。?????、???????????。 ? 。 ???? 。 っ 。??? っ 、 ? ? ?、??? 。 、 っ?、? 、??? 。??? ? 「 」 、「??」 。
????????????????、? ?
???、? 、?、???? っ???。 ? っ 、 、?っ? 。 、???、 ? 。
????、?????、?っ?????????????????????? ? ?。
???????、??????????????。??
???、 っ ?? ? 、 、?っ?? ? ??。???????? 、??? っ ???????。 ? ?、 ??、? ? 。 「?」 ? 。 、 っ ょ??? ? ? 。
???????、???っ? ?
??? ? ?、「 」 。っ???? 、??? ? 、 ? ? 。 「 」???? 。 「??? 」 。 、??、 ?????? 。 「 」? ? 。
?????????、????っ??????????
???。???????????。??????、??????????????????????。?????????、 ? ? 。???。? 、 ???? 。 、???、? ? 。??? ? 、 「 」?。? っ 、??? 、 っ 、??? 、 。
??????、???、?????????
??? 、 、 「 」?????。 ??、? ?? ? っ 、??? ? 、
????、??? ? ?
??? 、 ? ょ 。
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????????????っ??????????????。?????、?? ? 。?。? 。 ? 。
????っ????????????????、???
??、 ? ? っ ? ?っ?、???????????? ? 。 、??? ??、 ? ? ? 。??? 、 っ ? 、??? 。 、??? っ??? 。
)¥ 
図
A 
Z耳Z
?????、?????????? ?
??????。? 、?、????、? っ??? 。 「 」 。??? 、 、??? ? ?っ ? 。
??????????????、??????????????????、???「 ?」 。「 」??? 、 ょ ? ???? ???、??????? 。??、 。 ???? 、 、 。?、? 。 ???? 。
???????????????、?????????、
??? ? 。????? ?、 「 」?。? 、????? 、 「 」 。???っ? 。 ? 「 」 「?」? 、??「 」 。 、 、??? ? 、? っ 。???、 っ 。
???、???????????っ ?、??
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????????????????。?????????????「??」?????。?????、????????? ょ 。 、??? 、 、????。? 、 ? 、 ? 、??? 、??。 ? 「 」 。
???、?????、???????????????
??? 。 、 、 ?????、 ? っ?。? 、?? 、 、??? 。 、??? 」 。「 、?、? ???? ? 。 、??? 、?、? 、? ? 、??? 、 、
???????????????????????。???????????、?????????????????、? 。
???????、????????????????、
????? 。 、 、????、 ???? 。「??」 、?、? ? 。??、? っ ????。? 。
??????「???」?「 」 ?
??? 。 「 」 。 、???? 「 」??? 。 っ 、 、???「 」 。 、??、 ? 。???っ ょ 。
??????????? ょ 。?????、? 、
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???????ー????「?ッ???ッ?」?????????????。?????????????っ?????、 ? ? っ 、 ? ???? 「 ッ ッ 」 。 ??、? 、 、??? ? 、 「 ッ? ッ?」? ? 。 、 ー??、 「 ッ ッ 」 、??? っ 、???、 ? 「 ッ ッ 」??? ?。 っ 、???、 。っ?? 「 」 「 」???。 ょ 。???? 。
???????、??????????。??????
?、? 。????? ?????、? ?、 、
????????、??????????????????????????。???????「??」??????。? 、 ? ????、?? ???? っ 、??? ? 、
104 
? 。
???????、?????????????っ??
?、? ? 、????? ????、 ? ? 、 、??? ??。? ? 、??? 。?っ? ? 、 、??? ?、 っ??、 ? っ??? 。
???、????????、????? ????
??? 、 ? 、
???。???????、?????????、???????????? 。? ?、?「? 」? ???????、????????????っ っ 、??? ? 、??? ? 。
?????????、???????????、???
??? 、 ??? ? ? 。????、 、 っ???。 ?? 。???、??? 。 っ 、??? 。 っ 、??? ???? 。
???????、????????、????????
??? ? 。 「?」??? 。 、 、??? ?っ 。 っ
??????????、?????っ???????????。???、??????????????????????、 、? ? っ??? 。 ?、 、「???」 ? 。 、 、??? 。?、? っ っ??? っ??? ? 、 、??? っ 。
???????、?????????????????
??? 。 。 「???」? 。 ? 、 、??? 。?? 、 、??? 、 ?? 。??? ?、 ???? 、 。??? 、 、「?」?
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?????、「???」???????????????。???????「????」?????。
?????????????、???????????
っ?? 。 ?? 、 、????? ? 。???? ?? 。 ?、 ???? 、 ? 。 「 」??? 。
????、?????、 ?
??? 。 、 、?????、 。??? ?? 、??? 、??? 。 、 「 」??? 。 、 。??? 。 、??? 、 、??? 。
???、???????、???? ? っ
っ?、??????????????、????????っ?、???、?
?
?、??????????????、
???? ? 。 ? 、?っ?、 ? 。??、 。
???、???????、?????????????
?。? ? ? 、? 、????? ? ? ? ???。??????? ? ?? 。??? 、 ?? 。
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???、??????????????????、??
??? ? っ 、 、????? ?? 、??? 。
?????????????、?? ?
??。 ?、 。????? 、??? 。
??????、?????????????????。
???、???????????????っ????。???「??」?????。???????????っ????。 ? 「 」 。 、???? 、? ? 。 「? 」??? ?、 、??? ? ?、 、???、 。 「 」??? 。???。 、 、??? 。 。??? 、 。??、 「 」 っ 、??。 、 、??? 、 、??? ? 。
????、??????????????。????、?
??? 、 ? 。???
???????????????????。
九
政
党
「??」?????、?????????????、?
?????っ????? っ っ??。?????、 、 、 、 、??? 、 ょ 。??????? 。 、 ????? ? 。 ???、???????? 。??? 、 、 ? っ?、? 。
????、??????????? ? っ ?
??っ 。 、???っ? ? 、 、??? ??? 。 、??? 、 っ 、??? ? っ 。??? ? 、 、
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っ?、??????????????。?????????????????????????
????、?????????????、???っ??
??? 。 、 、 ? 、????、 っ ?? ???? ?????? 、 ? 、 、???? っ?、? 、 っ 。??? 、 。??、 。 っ?。? ? 、??? 。??? ? ? 、 っ??? ? 。 。??? っ 、??、 っ??? 。
???????????、???、?????????
????????、????????????????、?????????????
?
????????。???
?、? ? っ 、??? 、??? 。 、 ?????、????? ? 、?、? ? 。
????????っ??????、?????っ???
??? ? 。 、??、?? ? 。 っ???、 ? 、??? 、 、??? 、 、?っ? っ 。??? 、 、??? ? っ??? 。 ? 、 、??? っ 、 ? っ??? 。 、
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????????、???????????????。
????、???、????????????????
???。 ??????????、???????????????? 、 、 、 「???? 」 。??? 。
十
内
閤
「??」?、????? っ? ????????。
????????、 ??、「 ?」???????? ? 、「 」??? 、???。 、 っ 、??? 、 、??? 、??? っ 。??? 。
???、????????????????? 。
「?? ? 」 、
??、???????????。???、???????????????????、????????????、??? ? 、 、 ? ? 、??、 、 、 ? ???? っ 。 ? 、??? 、 っ ょ??? ? 。??? 、?? ???????? ?っ??? 、???、 ? 。
??、????????、???????、?????
??? 。 、?、??? 。??? ?????、? 、 、??? っ???。 「 」??? 、??? 。
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????????、??????????????????????、??????っ???????????????、 ?、? ? 。
?????????、????????????
??? ? ? っ 、????? ? 。? 、 ??、? 、 っ ょ??? 。 、???、? 。??? ? 、 っ ょ???、 ???? 、 「 」 。
???、?????????、??、????????
??? 、 、? 、????? 。 っ ???? 、 。 、??? 、 っ ょ っ?、? 。
? 、
?????????。???「?????????」??? ? 。
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?????????、??????????、????
「?? ? 」 ? ? 。???、?? 、 ??????。???? っ 、??? 、????????? ?? 、??、 っ ? 、??? 。 、「??? 」 、「 」???。 っ 、 、??? 、 ? 、??? 、 っ??? ??。 「??」 ???? 、 っ 。
?????????????、????????
?、? ? っ 、????? 、 っ 。
?、???????????????????、???「????? 」 。 、 ??、??? ? 、 。
十
司
法
「??」??、??????????、???????
???????? 。「?????。?? 、 ????、??、?????? 、 。??? 、 っ??? 、 ?、 、 ? ???? 。 「 」??? っ 、 っ? ? 。
????、??????っ???????、?????
??? ?っ っ 、?????? 、?っ? 。 、??? っ 、 「 」 、
?????????????????っ????。??、????????????、???????????????? 。 、 ? 、??? 。??? っ 。
???????、???????っ????、????
??? 。 、 、 っ 、????っ ????? ??っ? ?。 、?っ? 、??? ? 。 、??? ? 。
????、??????、???、?????????
??? っ 、 ? 、 、????? っ っ 、??? 。
十
政
財
???????、?????????????
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??、????????????????。?????「??」??。?????????、???????????、??? 、? ???? ? ? 、??? 。 ? 、 、??、??? 、 、 っ 、??? ? 。
???????、???、?????っ?、?????
??? 。 ??????、 、 、??? ?っ 、 ???? 、 、??? 。 「 」 ? 。 、 っ??、 、??? 。 ?「 」 。??? 、 、??? 。? 、??? 、 、 っ
????????。????????、?????、???????????? 。
??「?????」???????っ?、??????
??? 。
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??
????
????、????「???? っ 、 ? ?
???? ? ?、?? 。 、??????? 、 ???????????、 ? ? 。 、??、 、 、??? 。???、 ???? 。 、 、??? 、 、??? っ 。??? っ 「 」 。??? 、 、「 」??? 。
????????、????????????????
?、????っ????????。????????????っ?、????????????っ??????。???、 ? 、 、 、 ? 。??「 ? 」 。
???????? 、 ? 、
??? ? 、 ? 。????? 、 ? っ ょ 。??? ?? 、??? 「 」 。 、??? 、?、??、? 。
??????????、?っ
???、? ??、??? ? 、 ???? 、 ? 、 ???? ? 。
????、??? 、 ?
????????、???????????????ょ?。???????、???? っ 。
十
四
改
正
「??」??、??????????。???、???
???????? 、 ?? ??????????、??? 、 ゅ??? 。
???????????、??????????、??
??? ? 、 ? 、??? ? 。
??、?? 、
??? ? 、 。 ????「? 」 ? 。?、? ? 。??? ? 、 、??? 。 「 」??? 。 、 、??? 。 「 」
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?。????????、?????っ????、?????????、?????????、??????????? ? 。
十
五
????
???????????????????????、「?
???????????????????????????
???????。 ? ? ?、??????????? 、???、 ? 。??? 、?、? 、 ? 、????、 、??? ? っ??? 、? っ??? 。
???、??????????、??????????
??? 、 、 、?、?っ? 。
?っ????????。
???????????、?????????????
??? 、 ????、??????、????、??????っ? ? 。??、?????????? ??? ? ? 、??? ????」??? 、 。
????、?????? 、 っ?
??? 。 ? 、 っ 、?????? ? 。
????
114 
~~51 
鍵ョマ怒9マ8 橋本勝
ヒト進化キケ〉止まれとパ〉勺-いい
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??????????????
4 
????
????????????
????????????????????????????っ??????????、????
????、? ?? ?? ?? ??、?????????????????????????? ??、 ?? 、? ?
?
???????????。??????????????、
???
?
??
?? ? ? ? 、 ?? ???????????????????????? 、 、「 」 。
??????ェ?
??????????????????????、?????????????????????
?ャ???????
????? 。 ? ??? ? ? 、??、?? 。 っ 。?? 「 」
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?????????、?????????????????????、??「??????????
???、???????????????????、?????????????????「????????? 」 。
?????、?? 「? っ ? ?
??? ???????? 」 、 ? 「 、?????? ? ?、?? ???」?????。
?
?
????????????????、「?????」???、????????????????
???
?
???????????????????????????????????
?????? 。
????????、「 、 ??????????
??? ??????? 、 ????、??????????? 、 っ ???、 、
??
??? ?
?
????????????」?、??????。
????、???? 「 ????? ??????????、??
??? 」 、 、???? 。 、 、「 ↓
?
?? ? ?
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????????????」?????。
??????、?????、????????????。????、??????????っ?。
??? ??????、「??????」????????????っ?、????????????????? 、 、「 ? ?」 。
????? 、 ? ? 、 ? ?
? ?
?
??? ?
?
????????????????????????。
???、「 」 、「 」 、「????????????
??? 」 、? ?? 。?? ? ?
????????、??? 、
????? ???。? ? ?、????????? ? 、 、 、??? ? っ 。
??????????????? 、 ?????、????? ??????。?
??? ? 、 ?? 、 。????? 、「 」 、「 」 ????、 ? 、 っ 、
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??????????????????????????っ?。
??????????、?????????????、???????????????????
??、 ???????????????、「 ? ?、?????????」?????? 。
???、? ? ??????????????? 、
??? ? ?? 。 、 ?????? ? ?
?
?
?????
???、? 、 っ ? ? ?、???、? 「 ? 」 、 、??? ? 。???
?????、?????、???? 、 、〈 ? 〉 ー 、 ? 、
????? ??。 ? 、 「 ???? 」???、???? ? 、「『 」 ?」 、???、「 「 』 」?? 。
????、??? ?????????
??? 「 」 、 。
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???????、??????????。??、??????????「??????????っ?????っ?。???、??????? ? ? ? 、??? ? ??? ?? 」? ?、???????? ??????????
。
??????????、??????????????????????????????????
??? 「 、 っ 」????っ 。
????? ? 「??????????????、??、
??? ? 」 「?????」 っ 。
?????〈 〉 、 、 、 ?
??? ?
?
?????ー???????????????????
????? 『
?
????』??????????????」???????。???、〈?
??? ? 〉〈 ? 〉〈 ? 〉? 、 ???? 、 ? ー 、 ? 。???
????、???、〈??? 〉 ー 、 、
120 
?ャ???????
?????っ?。????????????、??????????????????、?????
?????
?? ?????????っ?、?????、? っ 。
???、〈?????〉????ー??????、??????、???????????、??
??っ?? ? ? 。 、 、?? ? 。 、 ? ? ???????、????? 。
??、?? ????????? ? 。?? 、? 、 ? ? ? 。 ?、
??「?? ? ?
????? ? っ ?? 。
??
???????、????????????
??????ー??? ? ー 、 ー 。????? 、 ?「 」?? ? 。 、????? っ 、 。??
?????????????????、 、
??????。
??? 、 、? ??。
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「????」
??
???????????っ???。
「????」
?
??????、 ? ??????。
「??? 」 ???????????。??? ????????????????、????????????
???????????????????、??っ????????。
??? 、 。??????? 、 「 」 「??」 ? 。「??????」
???????、??????????、「 ? ? 、 ???」???????????? 、 ? 。 、 ? ????? っ 。 、「 ????? ?? 」??? 、 ??????????? ? ? ?? ? 。
?
?
????????????????????
?
????????????????????
??? っ 、 。
??? ?、?
?
??????、「????????????????、???????、???
??? ?? 。 、 」????? ?、 ? 、? ????? 。
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??、???????????????????????、??????
?
????「?????
????????????????????????」???、????????っ???。???っ? ????????????、????????????、????????????、???????? 。 ? 「 ?
?
??????」
???、「
?
??っ??????????」?????、????????????、?????
??? 。???
「???
?
??」????、「???
?
??」???、????????????。
??? ?????、??????????????????????????、「????
??」????? ? 。 、「 、????????? 、? 、??? ? ? ? ? 、 ???、 。 、?、? 」 。
??????、??? ? 、
??? ? 、? ? 。
???ョ?
??? 、 ? 、 ??? ? 、
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????????????????????、?????「????????????????っ??? 、 ? 」? 、??? 。
???、??????????????????????、??????????????、?
??? ? ???????????????????? ??、??? 「 」 っ ? ? 。??? ? 、 。 、?? ? 、 。
? ?
?
????「??? 」? 、 ? 、 ??????
????? 。 、 、?? 。
????? 、? 、「 ?????」??、「
???」? 〈 ? ? 〉????? 。 、 っ 「 」 。
????? 、 っ 「
??」?、 っ 、 「 」?? ? 。 ?、? 、 「 」 、?? ?? っ 。? ? 、 、??? 、 。
124 
??????????、?????????、??????っ????????????????
??
??」???????????????????????????????????????????????、???????????、???????、?????????????、???????? ? っ 「 」 、 っ っ 。
????、?
??
????、????????ー?ッ???????????????????
??? ? ? 、 ? ??「??? 、 っ 。
?
????
???
?
??????????
???????????? 、 ? ?、 ?
??? ? ? っ 。????? 、 ?? 、??? ? っ 。 、 、??? 、 っ 。???
????、「??????」 ?、?
?
????、「?????????」???、??
????? ? 。 、 「
?
??、『??
????』?、?っ ? ?」 。
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??????、??????????????????。???っ??????????????
??????。
???、??????、???????????????????、?????????????
???っ???、 ????????っ?。?????、??????????????????????? 。
???、? ? ? 、 っ ? 。
????? ? 、 、 ィ? ? ? 、 、????? ?
??、??????? 、? ? 、 ?
????? 、 っ 、?? っ ? 。 、??? 。
???????????、 ? 。
????? 、 っ 。?? ??? 。 っ ?? 、 っ??、 。
???????????????
?
????「??????????、????????????
?????」 「 」 ィ 。?? ??? 、 、 ?????。???
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?????????????????????????????。??????????????っ????????????。
????????????????、??????????????????????。????
?????、 ? 。 ????????????っ 。 ?。?????????????? 、 ????????、???? ???????。
??????? 、 ?
??? っ ? 。
??????????、
????
??
????????????????
? ?
?????????????????、????、
?????????????、??????????????????っ???????????? ??????????????????????? ? 。
? ?
????????????
?
???????っ??????????
????、 、 ー ? 、?、??? ? ? 。??? 、 ? 、 ??????? ?、?? 、?? 。
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?
? 、???????
????「??????????????」???
????????。???????????、
?
??
?? ? 。 ?????????? ????????????? 。
????「?? ? 」 。?? ? 「 」
????ー??ョッ 。「?? っ 」 、「??
???????
」?
、????
????
? ? 、
??? っ????。
128 
?????
????、?っ????「???????」??っ?「??? ? ???」 ?
、???っ????。
?? 、 ? ???
、
「???
?? 」 ? ??
、
??
???? 。
「??????????????
、???????
?」??
っ??????????
??????
。
?????
っ
???????????????
???。 ? ? 、?? ?。 ?
、
??????
???????、????????????????っ?? 。
??????????????????、????
????? ???、???????????????、 っ ? ? 。
???「? ????」
?????????、?? 。 、「 」?? ?? 。
???、??? ? ?、「????????
??????? ? 」???? 。
「?????」「???????」?
????? 、「 」??っ 「 」、「 」 っ 「?」 ??? 、 。
???????? 、 ?? 、
???????、 ???、?? 「 」 ?ょ 。
?????????????????????、
?
?
?? っ 、 ?
?? ??????????????、??????。
????? 、 ????、
????? ? 。 ??????? ??? 、??? 。
??????? ??
????? ??? 。
?????????????、?
????? っ 。
???? 。??
????? ょ
????????? っ ?
???。
?
、??ー?、??????ー?????
?? ??、??? ょ 。 ?
???????
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??? ?ょ 。
???????????
130 
????
????
????????、????っ????????????、?????、
????????
????、??????っ? ?? ?? ?? 。??????????????????
?
?
???? 、 ょ ?、 ? っ ? ?、????
?? ? 、 ? ? 、? ?っ 。
????、 っ っ 。?? 、 「 ? ? ??」???、????? ???
?????? 。 、 、? ? ?? ?、
???????
?? ????。
?????、 「 」 、
??????????????。
??、???????、?????????????、?????????「??????、
???? 」 ????????。
???、 ? ? ?????????、?????? ?
???っ 、 ?????????、???????????????? ? 、???? っ 。
?????っ?? 、 ? 、???、?????? ? 。?、?? っ?「 」 っ 、
????。
??????????????
??
???????
?????????
?
?
?
?????
? ?
???
? ? ?
? ?
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l沖縄かs
???????? ??????????
「????ー????????
???。??? ? ????。? ? ? 」
?????? ?
??? ? 。????????? 、「 っ?」?、 ? ?? 。
???????????ッ??
??? ?? 。
???
??? ? ? ー????? ッ?、? 、?????? 「
???????」??????????????、????????、? ?「?? 」 、??? ?? 。
??????「???????
???、??? ? 。???????? 」 、っ?? っ 。??? 」???
???????????っ?
????
132 
????
ー???????????????、?????????。??????? っ?
???????。???? ??、?
??? ?? 、〈???? ? 〉??? 、??、? 、??
?
????、???????
??ュ ー??、 ???? ? ? 。
???、?????????、
??? 、 ? 、??????
沖縄か!5l
????。
???????????、??
??? ??? ????。???????? 。
?ー??? ???????
???、?、?ー?? 。
????? ? ??
??? ? 、????? っ ? ???。 ? ー??? 、??? ????
???、????????
??? ? ? っ???っ? 、??? ? 、 っ????、? 。
???????、「?????
?」「?ー??????」???????、????、??、????? ?? ? ???? っ 。
????????「
?」? 、「 ???????? ?????? 、??? ? 「?????? っ 。
?????????????
??? 、 、「????? 」 「??? 」 、???? 、??? 、 ー ー???、
???、?っ?????????? 。
「??????」????、?
??? ? ? ?、「?」??? ???? ? ー????
?
???????
??、 ???。 ? 、?????? っ ???? 。
?????????????
?、?っ?????? 、??? ? ? 。??? っ 、??? 。
??????????????
??? 、 っ?? 。
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l沖縄から
????????
??????????????
??、? ??? ?? ???????? ?? ???? ? 、??? 。??、 、???
? ?
??、 、??? 、 ???? 。??? ???? 、 っ?????? 。
??????????、???
??? 、????? 、???
??????。
???????っ?、????
??? ???、 ?????????? 、??????? 。
???っ?? 、 ?
??っ ? っ?? ?。
????? ????
???、? ?????? ッ? ?? 、??? 、 ァ??
?
?????????????
??? 、 ????。 ? っ 、??? 、???? 。
?????????っ???
っ??、? 。
???????????っ????、??「? ? っ??」 。
???????、??????
??? ? っ?????、 ? 、??? 、 ? ? ???? 、??? ????っ 。
????っ???、???
??、???、???? ? ?ー??????っ 。
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??
?????????????
?、?? ?
?
?????
沖縄か51
?????????、?????????????????、????? 。
「????????」????
??? 、????? 「??? 、 ?? 」??っ 、??? 、? 。
?????????、?? 、
??ゃ ?? ???、?? っ??、 ?? 、 っ??? ー??? 。 ? ????
?????????、?
??? ???? ?。
??????????????
?????????????
???? ??? ???????? 、?、? ????? ??? っ??? 、???、??? ? っ? 、
???、??????????
??? ? 。????「 ?? ? 」??? ??????? 。?????? 、?
?っ???????????っ?????、??????。?????? ? 。
?????????????
?、「 ??????? 、??っ ??? 。????」? っ 、「??? ? 、???。???」 、 ???? 。???
????、?????????
????ャ??ャ?????? ??? 、???
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l沖縄から
???????????、???ー?????、??????????? 、???? 。??? 。????。?、?
???、??????っ???
??? ?、???、?????。? 、??? 、「???? っ 」 、???? 、 ???? 。
??????????、???
??? ャ??????
?
?
??? 、?
????????????????????? 。
????、????????
?????、?? っ 、??? ?????、? っ 。
??ょ、???????? ?
???、?っ ??????っ 。??? ?
?
???、
???
?
??????っ?
??? 、 ャ っ???
? ?
?
?
ー?? っ??? 。
????????、?????
??? ???っ?? 。
????、?????????????????????、?????? ???? 、??? っ 、??? 、 、???????????? 、??? っ 、??? っ 。??? 。
136 
??????????????
??? ??、「????っ??? ? 」??? 。
? ?
?
???????????
沖縄か51
???
?
???????
??????? ? ? ????????????????? ??????????
???
??? ょ????????????????????????????
???
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????
????、?????????
???????????っ?????????っ
?
?????
? ? 。
?????????、????
????? ?????? っ 「 」???「 」 ッ?ー? 。
?????????
?、? ?????? 、???っ?。? ? 、?ォー 、??? 。
??、??????? ??
????? ?、
桑
江???
?、?????????????????? 。?? 。
??????????????
??? 、? ? 、「?????? ?、 、?? っ? ???? 」 ?っ 「????、? ???? ???」 ?。
?????????????
??、 ?、????? ? ???? ?? 、
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l沖縄か5
??、????????????????????????、??? ??、? っ??? 〈 〉 ???、 ャ ャ??? 。
* 
??????、???????
? 。
??? ?
??? ???? 、??????? 。
???????? 、
??? 「 ??????? ?????、 、??? 。
* 
??、???????????
?????????「????????????」?????????っ 。
?????、
??? ?????????、 ?
??
? ? ? 。
??? ????????
?、「 ?? 」 、????? 、??? ?? 、??? ? ??っ 。
???????? 、
??? 、 っ 、???、?? 。
????? 、 ?
??? 、 、????、
???、???「?????????」??????????? 。
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?ィ????????????
??? ー ー??? ?? 。
????? ?
?、? ?? 、????? 、 ?、??? ?、????? 。
????????、 、
??? 、ィ???、? 、??? ? 、???? ? 。
????????
?、? っ
?
? ?、
?
???????
? ????
? ?
?
??
?
? 、
H 昨:2ω5(平成17)ll'l0月15日(土)
午後2P.¥'-4時
会 場:ピースおおさか I階講堂
参 加 賀・無料
(ただし.rピースおおきか」入飢料が卦盟)
対 象どなたでも
定 u・250名
巾込)j法:往復ハガキに、参1J1希然者(1枚のハガキで2名まで)の
「住所、氏名、年船、電話干骨号Jを記入して、 F1己あてに
申し込んでください。
なお、「私の中の思い出の才ilhJ参加l希明者の)jはハガキに
歌いたい11名と簡単な思い/lVb併記してご応必ください。
〒宇UH)側)2J.:.阪市中央区大阪減2骨H]
ピースおおさか「ピース71レコンサー ト」係
桜書加111 l，..込みをされた1jO)醐人情柑は、この4'~にl則する連絡のみに曲川します.
また.本人の同意なしに制人情捕を~)・ 11にl品川、槌叫することはあ句ません.
締切り 9月初IJ(金)必請。巾し込み多数の助合はI1h選。
，t 骨rt:財問法人大阪問際平"'1センター
開館時間:午前9時30分~午後5時(ただし入館は午後4時30分まで)
休 館 日:毎週月曜日・国民の祝日の翌日・月末・年末年始
入 館料:大人250円 高校生150円
。団体割引(20人以上)50円引吉
。中学生以下、65.以上、障害者の方は無料
(財)大飯国際平和センヲー{ピースおおさか)
〒剖O棚 2大阪市中央区大阪減2-'
TEじ06-6947-7208 FAX・06-6943-6080
ホームページht1p:lmic.e-o田 ka.ne.lp/peace/
ヴァイオリン
カリー ナ・イリストー ヴァ
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一一，-佐暴力のIJll!fr.かδfo1~I@すE段、軍政、治結鍛
山鳩紀子
(やましろのりこ・フリーランスライター沖縄タイムス元論説委員)
??????、??????????????????????????????????
??。??????、?????????????????????????????、????????????????????????、????????、?????? ???? ? 。 ? 、 、 、 ???、 。
????、『? 」? 、 、 っ
?
?
??????????????「????」???????。
「?っ 、 ?? ょ 。 っ 、
??? ?? ょ????、?? ? 、???? 、? ?、 、 、「??? 」
???????? ? 、
??
????、???????「????????」
??? っ 。 、「?????? ?」 。「 「 」??? ? っ 、??っ 」 、 ? 、??? 、「
??????
」?????????????
??? ? 。 。 、「 」??? っ 、「 、 〈 〉 、『??? 」 」 、
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めじψー なりすとのめ…，一一
????。??????????、??????????????????????????っ?。??????????????? っ 、 。
?????、?????????????????、「????」?????????。????、???? ?? 、 ? ?????????
???? ? 。
??? ? ??????????????? ? ?
?
?????
???
?
????????????????????????????
?????、??? ? ???????????????????? 。
?
????????????????????????、
??? ? 「 」。??? 「 、??? 、? ? 「 」 ? っ 。
「??????」?? 、 ?? ???
???、 ー 。?????? 、 ュー 、 。??? 。 「??、 」 「 」。??? 。
?
???〈???????ー〉、?????〈?
??? ? 〉
?
?、???????、???????
?、? っ??? っ 、「 」 、 。
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i新潟から
?????
??
「???」?????。???
????????ュー? ????????? ?? 、? ????、 ????? 。
?????????。 ?
??? 。 っ 、????? 。???、 ?? 、??っ 。 「??
?
????
?
」??????
??? 、 、っ? 。
* 
?????????????
?、???? ????????? ?
????????????????? っ ?????????? 、??ッ ュ 、っ?? ?????ー???????? ?。?、???? 。 っ??? ? 、 、???? 。
??、???????????
??? ?? 。??、????、「
千
谷
fi 
?????
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?」??っ?ゃ?????????????、 ? ? っ??? ? ?????、?????、? っ???? 。
??、??????、????
??? ?????? 、「??? 、 ? 、??? っ 、??? 」?っ?ゃ 。
* 
??????????????
??????????? ? 、
新潟か6E
????????????????????。??????????っ? っ ? 、??? っ 、??? ? 、???? ???? 、 「?っ? 」? ? 。
????????っ?????
??? 、 ?????? 、??? っ???? 、????? ????、
* 
????、????、???
????? ィ?????? 。
?????????、????
???ィ????ー????っ???????。?????、??? ? ???っ?っ? 、??? 、??? ? ?っ ャ???っ 。
「????????ィ????
???っ ?????ィ??? ???? っ ??、
?
???????????
?ィ? っ??、 ? ー ????、? ?? ィ ???? ???? っ 、
??、?っ??????????、??? ? ? 、「????? 」???????????? 、??? ょ 。
???、??????????
??? 、????? 、??? 。
* 
???????、???
????? 。 ????????? 、??? 、??????、???? 。
?????????????、
??? ?
? ? 、
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l新潟か§
?????、???????????っ??、???????????? 。
??????????っ??、
??? 、???????? 。
???、
??????????
??? 。 ? ????????? ??????、 、 っ??? 、????????? 。??? ??、?? 。
?????????????
?、??????????、??????っ????????????? ? 。
??????
???ャ 、???、?? ー??? 。
??????? ??
???、 、? 、?? ???? ? っ?、? ー
?
???
????? 。
* 
?????、????????
?????? 。
??? 「 ? っ ー
??? ? ?? 、
????????????????」????????????????、「 」 、??? っ 。
???????、?????
????、?っ? ?、??? 。
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* 
???????? ??
????? 、?????? ? ? ???? 、 、??? ?、??? 、??? 、?? 。
????????、?????
???、 ? 。??????
新潟から|
?????????ャ?????
??????????????
???。
???
ー?? ????? ??。
??? ????????
???、 ??? ?????????、??? ????〈? 〉??? 、?? 。
????????????
??? ?????? ? ???? っ 。
???????? 、
???
??????????????????? 。
?????????????
?????ッ?? ?。?????? ? ? っ?、? ???? ?。
???????、??????
??っ ? 、??、??? 。
????? ?????
??? 、?っ???っ? ? っ?。? ??っ ?? ? 。
?????
????
〈???〉?????????
?????。〔 ? ? 〕
????
?
??????っ?
??。??? ????。
??? ?????? 、
??? ??? ??????? 。
〈???〉 ?
????? 。
????、? 、 ????
??? ? 。????? ?、?? 「??? 」 ?
145 
〈 ? ? ? 〉 ?
「???」
〈???〉????、??????
??????????????。
?????????
??? ??????????????????、 ?、??〈 〉?ッ???? っ ??
???????、???
?、? ??、??? ?? ????っ 。
??
??????????、???、????????????、????????? 、「 ???? 、??? 」 ??。? っ 。??? 「 」??? ? 。
????、??、〈???〉???
??? 、???????? ィ ? 。
??????? ? ?
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康
子
?????
?
??。????????
??????????????????、? 〈???〉??? っ 。??? ? 、 、??? ?、 ?、???? 、??? っ? 。
????????????????
??? ?? 。「 」?????
?
?ッ????。
?????、
??。???????????っ??????、??? 「 ????」 ????。 ? ????
?
?
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シリア
???? イラク
サウジアラビア
1991年3月の民衆蜂起後に発生した
灘民を帰還させるためのセイフヘイヴン
1991年に殴定された
飛行禁止区減
?? ?????
? ? ?
?
イラン
2004サンセパスチャン国隠映画祭グランプリ
続5園東京フィルメツクス審査員特別賞、アニエスベー観客貧ダブル受賞
2004シヵコ国際映画祭審査員符別賞
2004サンバウロ国際映画祭特別観客貧
2005ロッテルタ.ム国際映画祭観客貧
2005ベルリン国際映画祭平和映画賞
2005年9月17日(土)岩波ホールにて公開
特別鑑賞券￥1500(03-3262-5252) 
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????????????? ??? ???
?、?? ??、
??
?????
???? 。
????? 「 」 、 ??
??? ???? 、?? ? 、「????? ュー ー??? 」「 、??? 」 ? ? 、 。
????????、 ?????
??? 、「
?
?????????????
?????
?」??????「?????」?、????
?
?ッ??
?????? ? 。???
????????????????????、????
??????
?
???????。
??? 、
?
???????????
? ? 、
?
????????????????????、
?
???????、
?
???ィ? ョ ???
???、
?
?????????????????、??
??? ? ?、??? ?? っ?。
???????????っ?「????」 、
「?? ?
?
??????????
?????? ? 、? ????? 」 ?、「??? 、 」??? 。「 ? 」 、「??? 」 「??? 」 。
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???????〈 ?
?
??ォー??????〉???
〈?ォー????〉???????????、????
?????? ?〈?
?
??ォー??????〉?、〈?
?????? ー 〉 〈 ????ャ??ー????〉 、
?
????、????。
?????、? ?? 、 ? 、 ャー
?
?
?、???、??????、????、???、??
?、???、 。 ? ? 、??? ?「 ? 」 ? 。〈???
〉
?????
???????
??? ?? ?? ? ? 〈
??
?
〉 ? 、
?
?????、???????????????
???????????????????????????? ? ????????
?
??「?????????????」????
??、 ?っ??、??????? 。
〈???
〉?、「????????っ??、???
??? ? 」 ャッ ー 、?????? ? 。「 ???、????? 」 、 。?????、 「 」 ? 、??? ? 。
????????????????「『???????
??』 」 、????? 。
? ?
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?? ー ッ ??
?????????? ? ?? ー ? ? 。???????「?
? ??」 ? ?、 ? ?〈 ? 。 ?????? 。? 〈???〉。
?
? 。
??
???
????
?????????????
? ?
?? ?
? ?
???ィ???ュ
?
???
「 ?? ? ???」
開
館
????、???ィ???ュ
?
???「???????
?????」?、 ??? ? ? ??????? ー 。
??????、?
?
??????????ャー???
??
????
?ャ?????っ????????
???? 、
??
??〈??? ? 〉
??? ?、 ? ?? 。
?????? ?? 、 ? ? ??
??? 、 ?? ? っ??? 。
????? 、 ?? ? ?? ー ?
ー?? っ ? 、 ??????? 、 。
????? ???? ??
?????????。???????????、????????????????、??????「??」?????? 〈 〉。 ?〈 ?〉??? 。「〈 〉 、??? 」 、 ? っ 。
?????????????????、「?????、
?っ? っ 」
?っ? ー 、
??
??????????
??? ? 、 、 ?????? ? 。「 っ っ???、 ?? っ 、??? ? ? 」 。
???「???」 ッ 、 。
??? 。 「?っ???? 。
????? ? ???「???」?????
??? 、 っ 、 。
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?????ー???、?????????????????????? ?
?
????っ??
?。? ? 、? ???????????、? 。
??????、「???????????」??????、
〈?? ィ ュ
?
???〉????????、???
?????? ? ??。
??????? ?? ?????? 、
???
?
????、?????????????
?? 。
?????????、 ?????、 ー
?ー。 ????? っ 、 、??????? 、??? ???
?
???????????????????????。
??????、『???』 っ 。 「?
???」。? 。 ??「 ??????? っ 。???」 。
???っ?? っ? 。
?????????
?????、???????????????????????。 ?
?
??????????ー??????、
??? ??。
? ?
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??ー? ー ョッ
??????
?
?、?????? 、 ??
???? 「? ー??ィ?」 ? 、 ?????、 ??ィ? ? ????ー?? ? ? ? 、 ?
?
???
?
?????????、???、????????
???? ? ? 。??? 、??? 、「 ー??? っ 。
?????、????????? ????
??? ?
?
??っ??、??
?????、 、??? 、
?????????、???っ???????、?????っ 。?? ??
??
??????
????????〈??〉????、????、???
???? ???
?
??、?
?
???????、????
????? ? ? ???、
?
?
?
??
??? 、???? ? ? 、??? 、? ? ??? 、??? 、 ? 。
??、?????? ? ? 。「????、??、 っ 。
????? 。 〈 〉 、?????? ? ? 。??? 、〈 〉 〈 〉 ???? 。
????????? ? ?、?
??? 、 、? 、〈 ?????〉? 。 、
????????、〈??????????〉???????????????????っ???。?????????、 っ ?? 、 ???? ? 、??? ? 」 。 。
???????、?????
?
???????????。
「?? 」 、「 ???」???。???? 。 ェッ 。「??? 」? 。
???????? ? 、「??????
??? 」 。「???????「 ? 」???? 。 、??? ? 。 、??? 、 、???ーーー 、 。
???????????? ???、「
??? っ 、
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???。??????????????っ?????????? ? 」 ????、『 ? ?」?、 ???。
????????????????、『???????
??? ??????』 ???、?? ????、?? 。 「???? 」 、
?
??????????。『?????」
?????? 、「 、??? っ 。? 「??? 」? っ 、「??? ょ 。 ょ 」 ???? 、 、「?? 」 「 ー 」「 」??? 、 「???」 。 」??? 、「 」「 」 ょ???。 「 」 ? 、「???」 「 」??? っ 、??。 「
??????????、???????。????「?????????????????」??、????????。
?????????、????????????「??
??? 」 。 ? 「?????? 」 っ 。???? 「 、 ???? 」 、 、??? 。
??????「?? 」?、「
??? っ?????? 」 。 「??? 」 、 ?。??? 、「 」 。??? 「 」??? 。 っ ッ??? 。 っ?????? 。
??????????????? ????????。
??? 「 っ 」
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???????、???????????????????????????。????????????????? ? 。??? ? 、「??? 」 。 、??? ? 、??? っ 。 ?? ー???。 っ???。 「 っ??。 」 、??? ュー っ 。??? ? 。 。
????。?????「????????????、?
??? 」 ュー 。?????? 、「 」 。
* 
?????? ? 、 ?
???。
「?? 。 ???? ????? ?? 、
??? ?? ? ッ ー
?、「??????????????」????????。
??、「?????????????????????
??、 ?? ???????、???? ?????????
?
?????????????????
??? 」? 、 っ 、??? っ 、「 ? ? ????。 っ 、 ???? っ 。? 「??? 」 。
????????ョ???「??」???。?????
ー?? 、???。???、? ? っ ??、? 、??? ? 。
?????、??? ? 。「?????????? 、 ?
??????、 。?????? 、 。
????っ?
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?????
????????っ?。????????????????「??????????????????????????ゃ 。 ? ? 」 、??? ? 。??? ? っ?。? 、 。?、? 。??? ? 。? 。 」
* 
???????????????、〈????????〉
?????? 「??? 」、〈? 〉 、「『??」 」、「 」?っ? ??? ? 、「??? 、? 」 、ー?? 、 ?、???? ????」 ? 、 っ??? 、 っ 。
? ?
????????
?
??????????? ェ??
?
??????ォー??
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?????ッ????ォー??。???????
?
??
?、????、
?
??????????????っ?。
??
?
??「???????????????」。??
???ッ???? ??? ?? ?????、??????? ? ? 、 ?
?
??「?
??? っ 」。
?????、 ? 、 ? ?? ?
?、?ォー??????
「 ?
?
???「??????????????????
???、
?????っ??????、? ?
?っ? 。「 」 、????????? ?、
?
????
??? ? ? 、「 」??? 。
??」?、?????。
???????????、「????????っ?」。?????
?
???
?
??、??????
????? ? ? ?????????????? ?? ????、 ? 、 ??。
?????「 ー?? ?? 、
??? ? 、 ?「? 」 ???????? っ 、 、??? 。 ?? ? ?????????? 」 。
???????? ? 「
??? 」 。「?????? 。 」 。
?????「????????????、? ャ
??? 、 」「????? 」 、??? 。「 ッ ー??? 、??? ? 、 っ
???????」?、????????????っ?。
???????????。?????????????
??? 、 ? ????。??、????????????????? ? ???? っ ? っ 。 、?ー? ョッ ? っ 、??? っ 、??? ? 、 っ 。
?????、???
?
???????、???????
???ー ョッ 。 、 、????? 、 、?
?
??、???????。〈???〉?、「????
?
?
??? 『 」
?
????」??
?
? ? 、 「 ?
?『? ?」 っ 、
?
?
?????????。????????っ??、???
??? ? ? 、 、??、 ?? 、 っ???、 っ 。
?????? ォー 、?
??? 、 ?
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を
?
?
??????、???????????「?
?
?
?
?
?????? ェ ィ 」
?
??ェ??
? ?
??????。
??? ????????????っ????ェ???
?、〈 ? ??ィ????ー??ョ??〉?、〈?????????〉〈 ??〉??、?
?
????????、?、
??
??????? ?っ?。
??????、 、 、 ?
??? っ? ? ? ー ? ????、??????? っ 。
??、???????????? ?????、?ェ?
??? ? ? 、「
?
?
?ェ
??
」???????????。
?っ? っ
?????、〈????ュ
?
??????ー?ッ?〉?
????ー??、?ッ???ッ?????????っ?。??????????
?
????????、「?????
??? 、 ? ? ? 」??? っ 。 ?、?
?
? ?
?
?????
??? っ???、 ー 。
?????????ー?ー?
?
???、???????
?
??? 。?ー?ー
?
???、??????、??????ッ?
??? ?? ? 。 ? ??、?????????? 、
?
???????っ???
?。? ?〈
?
???〉???????????。??、
???
?
????????????〈????
??〉 っ 。
?ー?ー?ー???? っ 。「 ッ ュ? ?
??? 、
?
????????????」
?。???? 。
??????????? ?、「
??? ? ? 」。
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???????????????????????
??????ュ? ?????????。???????、????
????
?? ???????????????、??????? 、 ? ???? 。
???????? ??っ 。 、???
???????? っ 。??? ッ ー 。 っっ?? ?? っ 。
「???????」?、〈??? ?? 、
???? 〉 ??っ??、? 、??? ? 、??? ? ? っ 。
???ー????? ?、?ー ー ー
??? 。 っ っ? 。
「???? 」 ?、????
??? 、? っ 、
?っ???????????。???????????????、???「??????」??????。???、??? 、 ? 、??? 。〈 〉 、? 。????
????????、〈???????????〉?、?
????? ?っ 。
「?? っ?? 」 、
??? ?? ?? ? 。??????? っ 。
?????? 、
??
????????????
??? 。 ???
????????????。
???、??????????????。????、?
??? 、?? ? 。?????? 。
??????????? 、
??? っ っ
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「????????????????????????
?、??????????????。????????、??????????。?????????????????、 ? っ「?? 」 。『 ??、? ? 』 っ 、???? 。 」?、? ? 。
???????、『???????」?『?????
???』『 〉 、 』 。?????? 。
?
???
??? っ 。
?????? 、 ェ ??
?
????っ??、?
??? 、「
?
」????「????」?
?っ?? っ 。
????、
?
??????????、?????????、
??、 ? ?ー ー ォー?????? ???? ? ???? 、
???????。
??????????っ???、??????。???
??? ?、?ー?ー?ー?????????????、???? ???????????っ?。??? っ ? ? ? 、「? 」?っ? ? 。
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??、?????ェ ー ? 、?
?????? 、 ??????? ? ? 、 ェ???? 。
?????? ? ???????、「??
??? 」 。
??? 。??? ?? ? ?っ っ??
? 。
?????????、???ッ ー ???? 、
??? ????? 。「????????? ???
?
???????????????????????
????????????、????????????っ? 。??? ??
「???????????」???????????、〈
?
??ェ??
??
〉??、????????????、
???? 。
「?????? ??????
??? 」 ? ???? 。?????? っ
?
????????
??? 「 ? ォー 」
? ? ?
??????
??? 。
??
???????????????
??、 っ っ? 。
??
???????「????
?
???????
??」 ? 。
????????????????、 ?
?
?
??? ? 」 ?、
?
??????
????。 ェ 、 っ?? 、 ? ?
????ォー??
?
?
????????
?
??????
??〈????
?
?〉???????
?? ?っ? ??????
?
?????? ??? ???????????????
?? ? ? ????????ッ??ー??????? ????? ? ? ???? ?? ???? ? ?
??
?
????????????????????????????
??
??? ????????????? ? ????
?
???????????????????
「????」??????????????????????????
?
???????? ?
???
????? ?? ?????
??? ?
?
??????????????
??? ???????? ??????? ッ ー???
???????? ????
??
???????。????????
????????????、??????、? ?????????? ? ??。
?????????????
?
?
?
?
??
???????????
?
???ー??
?
??
???
????
??????
?
????
? ? 】 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
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???
????『???」???????
????? 。 ????? 。
????????????????
??? 。
???『 』
?
????
ゅ?? ? ? ゅ???????? ????」 ???? ??? ?
????『????」?????
???、 ? 、『?? 」??? 、?? ??『??? 」??。 、『
????
?
????????」????
?
?、?????、?????????
?? ? ? ????『??
?????』
「? ???」?、?っ?????
??。??? 、 ?????。
???? 「 ゅ
??? ???? 」?????。?? 、 ? ??? 。『??
?????』
???? ?
?
?
???????ッ?ー???
??? ?? 。 ?『???』?『 ???』 ?
?????????「??????????????」????????????、 、 ? っ??? 、 ?? 。
『???』???????????
???、?????? ? 。
??????、?????????
??? 、?????? 。??? ? 。 ュー?ー 、??? 。 ー??
?????????、??????
??? ?? ? 。????ー? っ
? ? ? 。
? ? 、
?
?ェ??????????
??? ???????、?????????? ?〈?? 〉???? 、 ??。????
〈???〉??????? ???
??? ? ? 。
?????????
????
?
?
?
???、?????????
?。『 ??』 ?????、?? ? ??? ? ???? ?
?
??????????『???』
??
??、???????????
??、????、?????????っ?? ???
?
???っ???。????????
???? 、 、 ? 。
??? ? ?
??、 〈???〉??????? 。
???????????????ッ
??? ? 「 ????」?? ?、
?
??
??? 。
?っ???? 『
??』 っ 。?????? ? 。?ッ???? 、??? ? ?「 ッ??」 。?ャー 』 、 、
????
?
???????????
??「? ?????」『?????』??? っ ??? 。
??、「???」?
?
?????
??? ? ッ ー 、??????「 、?、?」 ? ? ?????。『 』 ?っ
?
????
??? ? 、「??? ??。??? 」「
?
????
??? っ ? 。??? 、 。????「? 」 。??? 『 」??? ?
「?????
?
」??????『?
??」 、 、
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?
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??????????????ょ??。???
?????? 、?????っ?「???????
?
」??????。
????『?
?
?』???
??? 、 ???。?? 、 ?、??? 、??? ???? 。
????、???? ? 、
??? 、 ??????? っ ゃ??? 。
???、????????????
?、??????、???????。??????、????????????? ? 。 ????、 。?? 。??? ?
????????????。???
??? ?? 、????? ? ? 。
?
?
??? 。 ?『??
?????』
???っ?
?
?
?、????????、??
??? ?? ? 。 、?『 」
?
???
?
? ? ? ? ?
??? 、 っ??。 ? ?
? ? 。
? ? ?
?????
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????????????
??????????、?????
『?? 」? 、?? 、????。? ??っ???? ?? ????。??
???????
?
?
??? ?? ???。
〈?? 〉? 、?????? ? 。???? 、 ???? 、 、 ??? 。 ??????
?、??????????? ??。
???????、??????????????「?????」??っ??? 。
????????、???????、
??? ?? 、『? 」???「?っ っ 』??? 。 、?? 。???? ?
???????????
??? ? 、 ? 、?????? ???? ? 、??? 、???? 。
?ェ????、?ェ??
?
??
?
、
??? ???、?っ?? 。
??????
????????っ??ッ?ョ???
??? ?? ?? ??????。??? 、??? ? ??????? ? 。 ????
? ? ?
?????
????
?????????。?????、
???っ??? ?、???。?? 、??? 、 ???? ょ 。????
??ー???
?
??ャ??ー???
??? ?? 。????。? 『? 」
?????????ょ????? 。 ????
???
??? ? ?
?????、??????????
??? ?、 ???? 。?????? ? 、?「? ? 」??? 。〈?? ャ 〉?、? 〈 ャ?〉?? 。?? ?
?
???????
??? ?
????????????????
???。?? 『
???
?
????」???????
??? ?????? 』 、『?
?
?
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????????』??????????????????
????????????????
??? ???、???????? 。??? ー??「 」?????? 。
?????、????、 ??
?『? 』?、 『???」?? 、??? ? 。??? 』 、 、?????? ュー ? 。?????? 。 、??? っ 。
? ? ?
?????
???????? ??
?、「????」??っ?、???
??? ? ?? っ 、??、?????? ? 。
???、??????っ?、???
?っ? ? 、 ? ????、?? ? ? 「 ???? ? 」??? 。
???????、???? ??
???、 ??????。?? 、 ァ?? ?。
?????? ?
?、? ? 、 、????????? ???? 、 。
?????、??っ???????
っ??????「???????????????」???、??????っ?、 ? 、??? 。
????、????? ?
??? 、 「?????? 」 ? 、??? 、 っ??? 、 。
??、??、?????????、
??????? ょ
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? ? ?
??????
困
??????
?????????、???
??? ?、? 、
??????っ?、??????????、????????????????? ? ? 、???、??????????。????、???????????、
??? 、????????? 、??? 。
〈???〉?、??? ?
??? 、 、 、????????っ 。
「????」? ? ?
?、?? 、 、 ー???? 、 ァ???っ?。 ? 。??? ?
???????
?
??ッ?????
っ?? 、
?、????????。??? ??
???????????、???
??? ?????。???????????? 、「 』?「 ?』??? ? 。
???????????? 「
??? 」 ??????? 。??? 。
?
?
??、「????????」
??
?
??????????????
?、??????? ? ?? 、
?
????????、???
???。
????????「???????」
???。
??????
「???????」??????
??? 、 ????????、? ? ?。??? ?
〈???〉??????、 ?
??? っ 〈 ?〉??????っ????、? 。
??、???? ? 、
??? ?? 、 ??????? 。「 ?」??、「?」? 。
?????「??????」??
??? ? 、 、?????? ?、??、
?
????????????
??? 、 。
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〔????〕??????? ? ???????、???? っ ???? 。 ? ????。??? っ 。 ???? っ 『 ? 』????? ? ? ???? 、???。 、?? ??、? ???? 、 ? 、「?? ?」 。「?? ? 」? ょ 、 ヮ 。
? ?
?? ?
?????、?????????????、???????????、??????? 、
?
?????、????
??? ? 。
? ?
???
?
????????
???、
??
?????????
??? ???? ? 、「 」??? っ 、??? 。
? ?
?????? ? 、??、??? 。
????????????????
???
?
??っ????。????
????? 。
? ?
?
????? 、「 」
??? 、「 」 、 ィ??、 ??ー ョ 。
???
?
?、???????????
????。『???」????????、??? ??
?
????????
??? 。
? ?
???
?
???????
?」? ?、 、
?
?ー?
??? ?、??? 。 ? ???? ???? 、 、??? 。
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〈???〉?、???????????? ?? ?、 っ ???????、???????????? ? ? 。
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